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E N V I A R A 
A c t u a l i d a d e s 
«] señor Presidente de la República y su Gabinete se pre- cupón 
jümcnie de la crisis económica que el país viene atravesando desde 
(mpezó la gran guerra. 
¡ta empeño es noble y elevado. 
/) hi mas ayudarle iodos en la medida de las fuerzas de cada uno. 
ü en d Mensaje dirigido al Congreso por el Presidente de la Be-
'j/ív<r dQ0 ^conveniente o irrealizable, al Congreso toca refjr-
^ l o que n0 se pi^dv Pomr en duda es el buen deseo que en nsunio 
u ¡ivportante anima al Gobierno. 
Jlmi que recabar recursos* y no como quiera, sino en gran cayiti-
jnd porque las necesidades son extraordinarias y los apuros van a ser 
¡rernend-os. 
JJahlar ahora que la necesidad aprieta de cultivos menores y otros 
,medios semejantes es inocente. 
Sin contar con que lo primero que se necesita para los cultivos m t-
tvres es agua y esa solo la da Dios. 
Se echa a los campesinos culpm que no tienen. Donde hay terrenos 
fcrcqadh ya se dan frutos menores en abundancia. Digalo Güines cu-
w nh-fdedores parecen una pequeña huerta de Vedencia. 
yo ralvmniemos a nuestros agricultores; y sobre todo, no perda-
m d tiempo, apelando a tópicos irrealizables y desacreditados mil vc-
0 por la esperiencia. 
los obreros piden pan. Ahora mismo están reunidos en una Asam-
Ika que lo mismo puedo contribuir a solucionar la crisis actual que 
fcgtnerar en un club jacobino o en una conspiración anarquista. 
Y esto último solo se evita, en el momento actual, arbitrando recur-
ÍOÍ, como hace el Gobierno; y para el porvenir, can hojas de catecismo, 
y caridad, mucha caridad, inagotable caridad, como viene practicando 
wiodas partes la acción social del cristianismo. 
Sin que la caridad, sea, ewla mayoría de los casos, la limosna que, 
i]juicio ele los soberbios, humilla; sino el amor santo, el amor profundo, 
dmor desinteresado al prójimo que predicó durante toda su vida y 
filó con su sangre en el Calvario el amigo de los pobres, el apóstol de 
h obreros, el único socialista cuyas doctrinas resisten la acción deleté-
• y ¡os siglos, hasta el punto de ser hoy, lo mismo que cuando fueron 
•proclamadas, el remedio más eficaz y menos empírico para tolos los 
mUs que la humanidad padece. 
E B A N D O L E R I S M O E N P L U C E T Í S 
D o s i n d i v i d u o s , h a c i e n d o u s o d e l u n i -
f o r m e d e l a R u r a l , c o m e t e n f e c h o r í a s 
en t o d a l a c o m a r c a . • U r g e s e t o m e n 
l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s . 
En días pasados publicamos un te-
ĝrama de nusetro corresponsal en 
f acetas, dando cuenta de que una 
pareja de la Guardia Rural había 
Apellado brutalmente a un campe-
f̂ o, a cuyo efecto le hicieron una em-. 
wscada. 
No es tal pareja de la Guardia Ru-
2 la que ha cometido el salvaje atro-
jo: son dos individuos que hacen 
del uniforme de ese Cuerpo para 
l n T camPar por sus respetos en 
« a población. 
¿, oy hemos recibido otro telegrama 
Í D J i . activo corresponsal en 
ftWP.10' concebido en los si-
lentes términos: 
I)TAPmCe^' ASosto 29, 8 a. m. 
^ARIO DE L A MARINA 
Dno L . Habana 
honres vestidos de Guardia 
%rÍaaSf ,fron hace dias en finca 
niando, en el mismo lugar donde 
hirieron a Domingo Soler, al propie-
tario de la tienda de aquella finca, 
llevándole cuarenta pesos plata, un 
revólver y otros objetos. Estos indi-
viduos merodean por esta comarca, te-
niendo alarmados a los campesinos. 
Dícese que elos son los aptores re la 
muerte de Soler. 
E l Corresponsal 
Llamamos la atención sobi'e este 
hecho del señor Secretario de Gober-
nación a fin de que se ponga una es-
trecha vigilancia en el pueblo de Pla-
cetas, para devolver a los campesinos 
su tranquilidad. 
E l 
E L G E N E R A L L O I N A Z 
día 3 de septiembre próximo 
se espera en esta capital, al general 
Loinaz del Castillo, Comisionado de 
Cuba en la Exposición le San Fran-
cisco. 
U L T I M A T U M A A U S T R I A 
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C O N C U R S O D E S I M P A T I A E N A L Q U 1 Z A R 
Concurso de simpatía.—En la parte superior la proclamada Reina, señorita Aurora Leza.—Las cuat ro damas de honor, señoritas 
got Rosellot, Carmen Gálvez, Edelmi ra Valdés y María Gutiérrez. 
Mar-
Y S O L O H A N T R A N S C U R R I D O 1 6 A Ñ O S 
E l día 24 de Agosto de 1898, el 
Conde Muravieff, Ministro ruso de 
Relaciones Extranjeras, cumpliendo 
órdenes del Czar, entregó a los repre-
sentantes de otros Gobiernos en San 
Petersburgo, copia de una nota en la 
que se proponía la celebración de 
"una conferencia internacional para 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E H A R E N U N C I A -
considerar las bases de paz universal tuación de algunos de los países bal-
kánicos puede decirse que se halla en 
suspenso. Se ha llevado la guerra al 
territorio chino, pero sin su consenti-
miento. 
Este cataclismo ha venido, no obs-
tante los esfuerzos realizados en ob-
sequio de la paz por profundos pen-
sadores de cada uno de los países que 
¡ i 
U E N T E N T E 
D E D O L A P R E S I - p ñ m í r c 
D E N G I A D E L m 1 A L W 
^n 
S^SÍhU aCÍÓn de la notícia que 
5re el fS*hcaú? esta mañana, !¿o-
! «^tionah? í Pac,t0 político 
•^dor v ol *ntre el Pacido Con-
^amos5^1 frtldo Llberal zayis-
^élla. S otra que cumplementa 
^ a l ^ L 2 ^ 3 8 . ^ aviado una 
PreTnn'£í ;e ídei) te de la Repú 
P A R T I D O C O N -
S E R V A D O R 
i Por e f ^ f í 0 1 6 S1 se acePtan o 
^ las LPai ' t ldo Conservador «to-
^PUestas T ' Piara la "inteligencia," 
^0mo ^ k . - m f LLBERAL<:S- , co teníamos noticia desde hace días; 
^ a d o r e s " ÍK /611"1011 de loS Pero no hemos dar] 
^ses'' ^ . ada para aprobar! tros lectores 
Con carácter irrevocable, el licen-
ciado Cosme de la Torriente ha re-
nunciado el alto cargo de Presidente 
del Partido Conservador. 
De que esta resolución iba a ser to-
mada por el distinguido hombre públi 
y permanente." Esta fué la inspira-
ción de la primera conferencia de paz 
celebrada en L a Haya. E l décimo sex-
to aniversario de un acontecimiento 
que fué anunciado como feliz augurio 
de una era de hermandad universal, 
encuentra una guerra desenfrenada 
en casi toda Europa y parte de Asia. 
Nueve naciones: Rusia, Alemania, 
Austria-Hungría, Inglaterra, Francia, 
Bélgica, Servia, Montenegro y el Ja-
pón, están en guerra. Italia está ai 
borde del abismo, mientras que la si-
C U B A N A S 
C a ñ a y m á s c a ñ a . R i q u e z a y h a m b r e . L o s 
' < s i t i o s , , d i s m i n u y e n . • U n f u t u r o d e o p u -
l e n c i a q u e e s p a n t a e l á n i m a . - P i é n s e s e e n 
e n e l p o r v e n i r . 
están en guerra. E l fracaso de su i 
esfuerzos no pone en duda en manera 
alguna ni su sinceridad ni la honra-
dez de sus deseos. Han hecho todo lo 
posible y han fracasado precisamente 
por haber tratado de realizar un im-
posible. 
(Pasa a la plana tercera.) 
A N 
L A P R U S I A 
O R I E N T A L 
S E A T R I B U Y E N A EOS 
A E E M A N E S B O R R E N -
O A S C R U E E O A O E S E N 
L A S A T R O C I D A D E S C O M E T I D A S 
E N L O U V A I N 
Londres, 29. 
E l corresponsal del "Posf* en Ter* 
neuzon, Holanda, envía a su periódi-
co el siguiente relato de las atroci-
dades cometidas por los alemanes en 
Louvaina. 
V>r "1 corresponsal: "Fu^ílívos u.* 
ciu'yendo ai Procurador y ' a olio* 
notables de Louvain dicen que la ciu« 
dad fué quemada y que muchos da 
sus habitantes fueron asesinados por 
los alemanes, sin respetar a las mu-
jeres, niños y clérigos, entre los cua-
les había varios pastores americanos 
e ingleses." 
Agrega dicho corresponsal que 
aunque las atrocidades parecen in-
creíbles no hay razón para dudar da 
ellas puesto que los hechos confirman 
la versión oficial. 
Los alemanes equivocadamente 
abrieron fuego sobre sus compañeros 
de armas que venían de Malines y 
tan pronto como notaron su error, la 
soldadesca alemana se entregó al pi-
llaje, a la destrucción y a cometer 
todo género de horrores indescripti-
bles y propios de una guerra salva-
je. Tal parecía que los jefes habían 
dado rienda suelta a sus soldados pa-
ra cometer todas las crueldades ima-
ginables cegados por un espíritu dia-
bólico. 
Admite dicho corresponsal que etí 
esas noticias puede haber alguna exa-
geración porque fueron administra-
das por personas que presas del 
mayor pánico huyeron de la ciudad, 
mas sin embargo, entre los narra* 
dores se encuentran cuatro digna-
tarios civiles que escaparon después 
de haber caído prisioneros de los ale-
manes. 
Estos dignatarios declaran que el 
pueblo de Louvain no dió a los ale-
manes el más leve motivo de ofensa 
(Pasa a la plana tercera.) 
L A P R O C L A M A D E G U E -
= R R A D E L J A P O N = 
T e x t o í n t e g r o d e l D e c r e t o I m p e r i a l d e l M i k a d o , d o n d e s e 
n o t i f i c a a l o s e j é r c i t o s d e l S o l N a c i e n t e q u e e s t á n r o t a s 
: : : : : : : : : : l a s r e l a c i o n e s d e p a z c o n A l e m a n i a : : : : : : : : : : 
De nuestro enviado especial en los Estados Uní-
dos, Lorenzo Frau Marsal. 
liberales, se hicieron alo.,,,, " " ^ ' « s , se nici 
Í > 1 docín5 "Educaciones, la car-
1° av ° Z?yas se interpreta co-
^ •a ' W .a . ?eneral Menocal de 
p0r ^ntente" ha fracasado. 
** «s k T l 1 0 8 ' Podemos asegurar 
.-Pües^t ^ tendón de los liberales. 
se acepten todas sus 
« haENCION D E UN^CENSO 
1 b ^ ^ o f t ^ la t e n c i ó n del 
Í » S e . s ' Por haber.. a J ^ : ^!"80,0• S1? aVxili? ««cial. al pre-
a a nues-
porque cerca del señor 
l ó m e n t e se venían haciendo gestio-
nes por caracterizados correligiona-
rios suyos con objeto de hacerlo de-
sistir de sus propósitos. 
Se dice—sin que nosotros hasta la 
techa hayamos podido confirmarlo 
plenamente—que la actitud adoptada 
Por el señor Torriente, obedece a la 
contrariedad que le produjo el que el 
Gobierno no le haya prestado eficaz 
ayuda para solucionar el conflicto 
planteado entre portistas y sobradis 
Antilla, Agosto 27 
De Bañes a Antilla, Ñipe, atravesa-
mos por extensas plantaciones de ca-
ña. Las extensas plantaciones de plá-
tanos guineos, de "United Fruit Co," 
las hemos dejado a nuestra espalda. 
Se inician en los Angeles y acaban 
más allá del puerto de Sama. 
La "United Fruit Ce." es una com-
pañía eminentemente frutera. Unica-
mente se dedica a la fabricación de 
azúcar en Cuba. E n Honduras, en 
Kingston, en Costa Rica y en alguna 
otra república tienen extensas planta-
ciones de plátanos. Tanta caña en una 
extensión de más de hora y media de 
ferrocarril, encanta. Desde Antilla, la 
elevada meseta que Van Horne se ha 
propuesto convertir en ciudad, pero 
sin facilitarle agua—¿Estaremos cen- I 
denados los residentes en Cuba a su- ; 
frir el suplicio de Tántalo, porque el i 
problema del agua me lo encuentro en 
cumplido j tender arreprlar las diferencias surgi-í todas partes?—se domina la a 
i das entre lo sconservadores en I 
i tanzas y otros lugares de la Isla.* 
^s i tós e " . cloc: ^""i ua t» 
cié verde que no son otra cosa que ca-
ñaverales en producción. Las chime-
neas del central "Preston" son como 
los gallardos dominadores de los cam-
pos de caña. L a bahía va a ser ence-
rrada entre cañaverales, el monte se 
ve acosado por los cañaverales, las 
poblaciones van a verse sitiadas por 
los cañaverales. ¡Oh, año famoso, 
Dios quiera que de ningún modo los 
cálculos de riqueza se vean fallidcs! 
Pero, ¿qué comeremos? ¿No nos pa-
sará lo que al mercader que atravesa-
ba el Desierto de Sahara con un car-
gamento de preciosas y valiosísimas 
perlas pero que pereció de sed no por 
falta de riquezas sino por falta de 
agua y además por hambre? ¡El ham-
bre! E n Santiago de Cuba a primeras 
horas de la noche y en una calle cén-
trica se me acercó una joven mujer, 
de aspecto miserable, y extendiendo la 
mano, clamó: 
—Una limosna por Días; no han co-
mido hoy mis hijos ni he comido yo. 
Hay hambre en la ciudad, hay ham-
(Pasa a la plana tercera.^ 
New York. Agosto 29.» 
E l decreto suscrito por el 
Emperador del Japón de-1 
clarándole la guerra a 
Alemania, dice así: 
"—Dado en Tokio, a las 
seis dé la tarde del día 
veintitrés de agosto. 
"Yo, por la gracia del 
Cielo, Emperador del Ja-
pón, sentado en el trono 
ocupado por la misma di-
nastía desde los tiempos 
inmemoriales, hago saber 
a todos mis leales y vale-
rosos súbditos: 
"Que, en este acto, le 
"hemos declarado la gue-
"rra a Alemania; y que 
"nuestra armada y nues-
"tros ejércitos deben lle-
"var la hostilidad a ese 
"otro Imperio. Todas las 
"autoridades han sido ad-
"vertidas do este suceso; 
"y esperamos que el es-
"fuerzo nacional coopere 
"con ellas, dentro de los 
"límites de las leyes mies-
"tras y del derecho inter-
"nacional,'- . . 
"Desde que estalló la 
"presenta guerra de E u -
"ropa, temimos que pu-
"dieran alcanzarnos las 
"calamidades de la mis-
"ma; todos nuestros es-
cuerzos tendieron, por lo 
"tanto, a preservar la paz 
"en este lejano Oriente, 
"manteniendo la más es-
t r i c t a neutralidad; pero 
"la acción de Alemania, 
"obligó a la Gran Breta-
"ña— nuestra aliada— a 
"romper las hostilidades 
"contra eso país; y es por 
"eso que el Japón—en 
"apoyo do su aliada—in-
terviene en el presente 
"conflicto, pues Alemania, 
"posee <n China una base 
"naval, la de Kiao-Chau, 
"que provisiona a la es-
cuadra del imperio ger-
m á n i c o , los cruceros de 
"la cual recorren los ma-
"res del Este de Asia, 
"amenazando el comercio 
"de Inglaterra, nuestra 




"Mantener la paz en el 
"lejano Este. He aquí 
"nuestro propósito." 
"Nuestro Gobierno pro-
"cede, en este caso, de 
"completo acuerdo con el 
"de su Majestad Británi-
"ca, y os después que un 
"extenso cambio de notas 
"y comunicaciones ha si-
"do cursado, que nosotros, 
"al tenor de las bases de 
"nuestro tratado de allan-
t a con Inglaterra, nos 
"hemos decidido a mez-
c l a m o s en la contienda; 
"y siempre deseosos de 
"no apelar al extremo re-
"curso de las armas, nos 
"plegamos a enviarle a 
"Alemania un sincero avi-
eso, invitándola a supri-
^mir, por sí misma, toda 
"causa que pudiera obli-
"garle al J apón a interve-
" E l último día de nués-
"tra espera de una res-
Cuesta aceptable a esa 
"aviso, todo lleno de un 
"deseo da paz, ha expira-
ndo; y el Gobierno del Ja-
"pón, con una profunda 
"tristeza, se ve compelido 
"a declararle la guerra a 
''Alemania, bien a peaar 
"dê  nuestra enorme de%)-
"ción por la paz; que era 
"en estos momentos más 
"intensa que nunca, ya 
"que .estamos en la maña-
"na de nuestro reinado i y 
"todavía guardamos luto 
"por la muerte de nuestra 
"madre, nunca bastanta 
"llorada." 
"Son nuestros fervoro^ 
"sos deseos que por la 
"lealtad y el valor da 
''nuestros fervorosos súb-
"ditos, la paz sea pronta 
^establecida en el Esto, 
Con una mayor gloria pfe-
C a el Imperio del Japón. '1, 
P A S I V A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
v e n a 
C O T A C I O N E S 
U u soció logo americano p red i jo que e l conf l ic to europeo so resol-
n a c í f i c a m e n t e porque l a f r a t e r n i d a d t^T«r«l:lií*fa «delmto-
á a . m n S S ^ ^ t o P - d e c í a é l - v a haciendo imposibles 
a s i e r r a s ; los obreros de todas las naciones se consideran l i emanos . 
D o s ^ e los principaJes após to l e s socialistas les d i j e r o n u n a vez: 
— ¡ Trabaiadores de todos los pa í s e s , unios . 
Y ' l o s trabajadores so han un ido pa ra me jo ra r su v i d a e i m p e d i r 
míe los hombres se destrocen invocando e l amor a l a pa t r i a . 
' E s ¿ " a la p r e d i c c i ó n . Y ahora comunican de P a r í s que cuando 
a l l í l a leveron la tomaron como "cosa de b roma , ' y se regoci jaron m u -
cho c o n ' l a idea de que pud ie ra l a doc t r ina socialista ma ta r los mas 
profundos sentimientos. S in embargo, recordemos u n dato que pertene-
ce a S his tor ia , y aclara en parte los o r í g e n e s de l a actual conflagra-
ción • en la í d t i m a guerra de los Balkanes, Rusia quena meterse en el 
conf l ic to - q u e r í a i r contra T u r q u í a y provocar a A l e m a n i a y A u s t n a . 
E n aquel t iempo, los diputados socialistas rusos enviaron u n mensaje 
a los diputados socialistas a u s t r í a c o s ; en el mensaje d e c í a n = 
" L a s masas campesinas nisas no quieren buscar nada en los Rnl-
Haues. Necesitan reformas agrarias y fiscales en l a misma Rusia. I .a 
(fiase campesina, reducida a l a miseria m á s horrenda, no empuja a la 
p o l í t i c a imper ia l i s t a res su v í c t i m a . E n igua l caso se ha l lan las masas 
de la clase media de l a p o b l a c i ó n , que t a m b i é n e s t á abrumada por el 
m i l i t a r i s m o . . . . Os rogamos que c reá i s , queridos c o m p a ñ e r o s , que el 
p ro le ta r i ado ruso, que ya ha sacudido el estremecimiento del p - r í o !o 
contrarevolucionario, se hal la consciente de su deber y s a b r á en el mo 
m e n t ó decisivo obl igar a los grandes y a los poderosos a contar con 
su v o l u n t a d . . . Con desprecio rechazamos l a a g i t a c i ó n g e r m a n ó f o b a y 
austrofoba del l iberal ismo ruso, que p rocura ves t i r con colores de pro-
greso la exc i t a c ión in icua del pueblo cont ra los alemanes y contra to 
do lo que es a l e m á n . " 
Este es u n da to ; hay muchos como él . Y todos pn ieban que la pre-
d icc ión del sabio americano no estaba mal fundada- L o que estaba mal 
fundada era la seguridad de los jefes socialistas 
E L C O N G R E S O O B R E R O 
A y e r se ce lebró la p r i m e r a ses ión del Congreso Obrero. Se d i j o on 
« l ia que " l a democracia llegaba y h a b í a que saludar la respetuosamen-
t e . " L a frase es algo bonita , pero no es jus ta . L a democracia hace m u 
cho que ha l legado: es u n e r ro r f igurarse que nos l a t raen ahora cogi-
da por el copete los flamantes redentores p o l í t i c o s del prole tar iado de 
Cuba. Tocquevi l le . que ya no es de hoy, ha dicho como llegaba l a de-
mocracia en su t i empo : " L a democracia rueda a tor rentes-" Y s in e n -
pargo, a pesar de todo, a q u í no meda a torrentes, norque los obreros 
del Congreso han conseguido diez m i l pesos de las C á m a r a s para dis-
cursos y los obreros de verdad t o d a v í a no han conseguido nada para 
pan . 
E n el Congreso hubo u n delegado que e m p e z ó a hablar de po l í t i ca . 
Los d e m á s delegados pro tes ta ron : hubo necesidad de i n t e i r u m p i r l e . 
I V r o o t ro le s u c e d i ó : y este o t ro r ecog ió sus palabras y m a n i f e s t ó que 
los par t idos po l í t i cos actuales estaban plenamente fracasados; rpie loa 
obreros no p o d í a n confiar en " n a d a do l o ex i s t en te" y que toda su 
!abor d e b í a encaminarse a conseguir "que l o que venga a s u s t i t u í vio 
"favorezca a las clases p ro l e t a r i a s . " 
Los que han mangoneado todo esto pa ra conseguir l a ayuda de los 
trabajadores y empujarlos hacia un nuevo p a r t i d o p o l í t i c o en que elios 
"Sean el nerv io y el e s p í r i t u debieron s o n r e í r beatamente a l o i r es-
'tas cosas. Pero en cambio, es una l á s t i m a que el gobierno conservador 
ha va dado diez y siete m i l pesos para que se le d i j e r a que no s e r v í a pa-
r a nada. 
U N A I D E A 
s E n la gran m a n i f e s t a c i ó n aue celebraron ayer los obreros sin t ra -
bajo, se p e d í a " P a n y h o g a r . " E n las grandes crisis de Roma, p e d í a el 
pueblo " P a n y c i r c o , " Nuestras crisis son m á s hondas: no acaban so-
lamente con el n a n : í a m b i é n cierran fós hogares en que se a b r í a n los 
trabaiadores. TTno de los carteles de l a m a n i f e s t a c i ó n d e c í a a s í : " L a i n -
fancia p ido pan. congresistas." 
Esta es l a nota m á s c r u e l ; s e g ú n l a expos i c ión que se e n t r e g ó al 
pod^r lecri^lativo. el n ú m e r o de obreros sin t rabajo asciende a' los ve in 
j:e m i l ; casi todos son padres de fami l i a . Y ya antes, cuando esos padres 
^ ra l i í i i phan v la mispria no se h a b í a cebado en ellos» ya antes d e c í a n los 
m é d i c o s de n i ñ o s : — C a s i todas la« enfermedades de los niffos que cu-
ramos, t ienen una causa: el hambre .—Ahora , el hambre se recrudece, 
ahora h a v nn n ú m e r o enormí1 de pecnieoti'elos nobretullos que l l o r an de 
hambre, y que S P ven poríd^nadoc ni raqui t i smo y a l a muerte lenta por-
que en su ^asa ha entrado la desgracia. 
.;; E n la prodifriosa "Relcriea, hay una, i n s t i t u c i ó n de caridad que aho-
ra puede ser copiada entre nosotros So Uama " L a obra de l a sopa es-
colar ." Solamente en "Bruselas, reparte anualmente unas trescientas 
i r e in t a m i l raciones- Y " L a obra de la sopa escolar" o insti tuciones 
inHIogas, funcionan en Gante» en Lovaina , en Char leroi . en L i o j a , en 
todas esas poblaeiones oue ahora l l enó la guer ra de deso lac ión . 
A q u í , se ha establecido sin gran éx i to " E l desayuno escolar" ; pe-
r o las nobles mujeres que ahora han cons t i tu ido u n comi t é para aux i -
l ia r a los trabajadores, pueden fundar l a Obra de la sopa: pueden 
dedicar todos sus entusiasmos y todos sus esfuerzos a cu idar de estos 
p e a u e ñ i t o s que son hov el mayor dolor de los obreros sin t rabajo. L a 
" O b r a de l a sopa" o b l i g a r í a a estos n i ñ o s a con t inua r asistiendo a las 
escuelas: l a " O b r a de l a s o p a " pud ie ra t a m b i é n en t ra r en los h o g i -
res en que se a r ras t ran las c r i a tu r i t a s que a ú n no pueden asistir a h s 
escuelas 
Y esto deben hacerlo las mujeres, porque t ienen amores y te rnu-
ras que les pe rmi ten comprender al n i ñ o , y rodearle de afectos, y con-
solar sus tristezas y remediar sus angustias; esto deben hacerlo las mu-
jeres, porque sus manos son santas, y porque en toda muje r hay el al-
ma de u n a madre. 
L O S F R U T O S M E N O R E S 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
I n t e r e se s l i q u i d a b l e s d í a po r d í a : 6 po r 100 anoaL 
OevolDCloiies en c u a l q u i e r t i e m p o . 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
T I 
i j i 1 ( 
p 
j i 
E x t r a o r d i D a r i o r e s o l l a d o d e l E m p r é s t i t o v o l u n t a r i o . 
A la importantísima cantidad de OCHENTA Y DOS M I L NOVECIENTOS DIEZ 
Y OCHO PESOS con OCHENTA CENTAVOS ($82,918-80) ORO ESPAÑOL, ascien-
de lo recaudado en los cinco días que van transcurridos de esta semana. 
Del interior de la Isla se reciben numerosas suscripciones al empréstito. 
Dentro de poco el CENTRO GALLEGO solo tendrá deuda con sus propios 
asociados. 
C 3 6 9 2 1-29 
o s s o c i o s d e l " C e n l r o G a l l e g o " 
EL INMENSO PRESTIGIO DEL "CENTRO GALLEGO" ESTA POR ENCIMA 
DE TODA ASECHANZA. 
PRUEBA EVIDENTE DE ELLO LO ES EL EXTRAORDINARIO RESULTA-
DO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO, QUE ALCANZO EN SOLO CINCO DIAS 
A LA RESPETABLE CANTIDAD DE $82,918-80 ORO ESPAÑOL 
Los que suscriben, que no forman parte de grupo de ningún género ni pertenecen 
a la Junta de Gobierno, invitan a los asociados a una reunión patriótica que ha de te-
ner efecto el día l o del próximo mes de Septiembre, martes, á las ocho y media de la 
noche, en los salones sociales. Prado y Dragones, en la cual harán uso de la palabra 
entusiastas gallegos, exponiendo con toda claridad el brillante presente y futuro porve-
nir del "CENTRO GALLEGO", su solvencia y cuanto con su vida y prosperidad se 
relacione. 
Habana, 29 de Agosto de 1914. 
P e d r o R o d r í g u e z P é r e z , J u a n V á r e l a y G r a n d e , S e g u n d o L o p o , 
A n g e l N a y a , B e n i g n o V i l l a d ó n i r a , R a f a e l N a v e i r a s , H i p ó l i t o M a -
s e d a , J o s é B a r g u e i r a s , A n t o n i o V a l , V i c e n t e R u i z , J u a n A , T a r r t o , 
P a s c u a l A e n i e y A g u i a r , 
C 3691 3t 29 ld-30 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
L a p r i m e r a y l a s e g u n d a l í n e a d e d e f e n s a s . -
L a s p i e r n a s d e l o s f r a n c e s e s . • A u t o m ó v i l e s 
b l i n d a d o s - L a a r t i l l e r í a f r a n c e s a y l a a l e m a n a . 
Las fuerzas anglo-franco-belgas se i de defensa—el río—pudiendo 
retiran de Li l le y de Maubege hacia | las^plazas por ambos lados, 
el interior de Francia, 
Esto es un gran inconveniente pa-' 
ra los aliados porque ahora tendrán • el que Namur, Charleroi, Maubege y , 
que duplicar sus esfuerzos para re- ' Lil le, hayan caído sin las grandes 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOCTOR F E R N A N D E Z I B A R R A 
Hemos recibido la atenta y grata 
visita de nuestro distinguido amigo 
el doctor Agus t ín Fe rnández Ibarra, 
cuyos concienzudos trabajos* de cola-
boración conocen los lectores del D I A -
RIO. 
El doctor Fe rnández Ibarra es de 
los que se han encariñado provecho-
sa y fecundamente con los estudios 
sobre Cristóbal Colón y sus viajes y 
exploraciones. 
Saludamos afectuosamente al ilus-
En esto ha consistido el fracaso oe | t.rado amig0 y ^ deseamos felÍ2 es. 
la primera bataha y a esto se debe tancIa en esta ciudad. 
atacar 
sirvan de apoyo a los ejércitos que 
defienden la invasión. 
La línea de defensa mejor que pu-
sistir en líneas de escaso valor m i l i - ¡ resistencias que debieron oponer 
E u el Mensaje qne el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ha enviado tar- Y si no pudieron hacerlo, en el cilitando al gobierno francés la or-
a l Congreso, en l)usca de un pa l ia t ivo a la ac tua l p e r t u r b a c i ó n , hav un frent€ con buenas posiciones, menos agnización de nuevas unidades que 
p á r r a f o que d ice : ^Nues t ro p a í s , eminentemente comercial. e x ¿ o r t a J 0 ^ 4 ? hacerl0 en zona llana,: debieron engrosar a BU tiempo la pn -
„ . . , , - . j ' - • | n w ' " • » relieves aprovechables dei terreno mera Linea de fuego. 
ca^i todo lo que produce e i m p o r t a g r a n d í s i m a par te de lo que consu- ¡ y sin fortalezas bien situadas que I Charlemont, Fiiipeville. Beaumont 
me, a ú n aquellos a r t í c u l o s de pr imera necesidad que para nuestra po-
b lac ión , relat ivamente p e q u e ñ a , debieran cosecharse en su suelo." 
De o t ro modo: nuestro pa í s , emininenteinente comercial, que de- , 
b iera ser t a m b i é n eminentemente ag r í co la , ha consagrado la p len i tud I Í i e ron T ^ S R i?s a!iaclos era la de Huy' 
de sus e n e r g í a s al eu l t ivo del tabaeo y del a z ú c a r , que const i tuyen su ! ̂ T ' d e ^ S ™ L j a T o n 1 ? ' 
m a y o r r iqueza. Llega u n periodo de c r i s i s ; se le c ierran los mercados | mirables fortificaciones y cubierta el 
de l tabaco cuando la zafra concluye, o se bajan los precios del a z ú c a r |ala izquierda por ios atrincheramien-
cuando quieren venderla los colonos: en estos casos, llega la penuria . •tos ^e Lille* 
Y ocurre que se agrava la c a r e s t í a de las cosas en los mercados e* i Esta extensa ünea, con el Mosa 
t ranjeros en que lo compramos todo: y nuestra s i t u a c i ó n se hace i m i t ^ l T ^ T r ^ c Z ^ l ^ M 
posible. porque a l a vez que la penur ia crece, crece el precio de los ar- ¡ co menos que inexpugnable para ios 
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. alemanes y en ella se hubiese debati-
do la contienda. Pero ios franceses 
no fueron rápidos en el movimiento 
de sus tropas, cosa muy esencial en 
Par t ido Liberal 
P R O V I N C I A L 
señor Presidente de 
y Avesnes, puede ser una admirable 
segunda línea si es cubierta a tiempo 
y no con las premuras de un ejército 
en retirada-
ES menor desorden puede hacer 
fracasar la mejor línea estratégica, 
pues sabido es que las tropas, ni en 
el paso de loe puentes, ni en la en-
trada de fortalezas, han de hacerlo de 
manera atropellada. En este caso, 
ia victoria es del perseguidor y pue-
CONVENCION 
De orden de! 
la Convención Provincial de la Haba-
na del Partido Liberal Nacional, ten-
go el honor de citar a los señores De-
legados a la referida Convención para 
la reunión, que, comenzando a las 
cuatro de la tarde, se celebrará el 
lunes treinta y uno de los corrientes 
en loa salones del "Club General As-
bort." situado en Prado número no-
venta y tres. 
En ia citada reunión, después de 
dada cuenta, con ios dictámenes da 
fiGODTO 2$| 2 £ 
B a t u r r i l l o 
Brillantemente empezó en m i pue- ga, y la aT1„ 
blo el Cursillo de Verano, y ha conti- gr^n ^ S * " V i d u a l ; , , 
nuado con entusiasmo. E l Superin- V i U ^ * gT10 Social, c o ^ ^ H 
tendente de la Provincia H . h A ^ presidente^Q^ra^ M-
de B U JES?» * la 
A1 
ill t t    n 
l  l rsill   r ,   c ti 
nuado con entusias o. l uperin 
tendente de la Provincia debe estar 
contento. Y m á s que él, la iniciadora, 
esa voluntad de acero en cuerpo feme-
nino, que se llama Mar ía C. Aguilar 
inspectora del distrito. 
En la sesión inaugural, después de 
un correcto discurso del doctor Carlos 
Aguilar , la numerosa concurrencia 
aplaudió muy justamente al doctor 
Montorí . Su conferencia, amena, eru-
dita, clara, altamente educativa, y a 
la vez reveladora de lo bien que el 
conferencista conoce las deficiencias 
y las necesidades de la escuela cuba-
na, fué una admirable conferencia. 
No bostezó nadie no obstante ser lar-
ga ^atendimos todos y muchas cabezas 
se inclinaron muchas veces en señal 
de aprobación. 
No debieron suprimirse nunca los 
Cursos de Verano. Bueno que no sean 
obligatorios. Quien no quiera dejar 
de ser ñame, quede para hacer fufú. 
Pero los maestros con vocavión, en 
esos cursillos encuentran orientacio-
nes nue.as, cambian ideas y se tras-
miten mutuamente conocimientos 
.frescos, y estrechan los lazos de soli-
daridad profesional entre ellos, para 
satisfacción del espír i tu y provecho 
de la enseñanza. 
Pinar del Rio ha tenido la gloria de 
resucitar el hermoso procedimiento. 
Y esto, después de terminado en la 
Granja Agrícola el cursillo de agri-
cultura. Dos progresos; dos buenas 
prác t icas ; dos iniciativas felices, que 
las cinco provincias restantes secun-
darán en lo sucesivo—así lo espero-
si ha de salir de su postración la es-
cuela pública ,y si ha de ser el magis-
terio cubano, m á s que un gremio de 
burócra tas a sueldo f i jo , un elemento 
eficiente de cultura, preparador hábil 
de las generaciones nuevas y esperan-
za legí t ima de su país . 
Quedáramos con esos maestros im-
provisados, deficientes, y que no 
vuelven a abrir un libro n i oir una cla-
se desde que aseguraron ei puesto, y 
habr ía que desesperar del porvenir. 
* * 
El señor Antonio Mato solicitó el 
auxilio del Ayuntamiento de Sagua 
para suplicar, con la fuerza de un 
acuerdo municipal, de la Junta Na-
cional de Sanidad, que las nuevas Or-
denanzas Sanitarias de la República 
sean reproducidas en folletos y dis-
tribuidas entre la población trabaja-
dora. 
Dos ediciones—dice el peticionario 
—podrían hacerse por cuenta del go-
bierno. Una, económica, para su ven-
ta; otra, de bolsillo, m á s económica, 
para regalarla a las clases m á s hu-
mildes. De esta manera todos cono-
cerían al dedillo las instrucciones de 
orden higiénico y profiláctico que la 
ciencia recomienda, y nadie podría 
llamarse a engaño cuando por incum-
plimiento de ellas alcanzara a alguno 
el peso de la ley. 
La proposición es t á de perfecto 
acuerdo con mi sentir, tantas veces 
expresado acerca de este punto. Si es 
aforismo jurídico que el desconoci-
miento de las leyes no excusa de su 
cumplimiento, los que gobiernan de-
ben evitar ese desconocimiento en 
cuanto de ellos dependa. Pa í s nuevo, 
nueva en gran parte la legislación, y 
siendo grande aún el número de anal-
fabetos, es preciso ayudar cuanto se 
pueda al pueblo, poco lector y gene' 
ra ímente descuidado de sû s deberes, 
a que se entere bien de cuanto en be-
neficio general so dispone. Y a la 
vez, es obra de humanidad educarle 
mucho en el conocimiento de lo que 
es la higiene, y de lo que la- higiene 
importa a la vida y fortaleza de los 
pueblos. 
* * 
He recibido el prospecto del ferro-
carri l interurbano de Sancti Spíri tus. 
Y he simpatizado con el proyecto, 
por tres razones. Porque se trata de 
engrandecer, de enriquecer, de dar 
nueva fecunda vida a comarcas ex-
tensas de m i país . Porque la empresa 
no es extranjera, como esas tantas 
otras cuyas utilidades van a aumentar 
la riqueza privada de otros países. 
Y porque figuran en su Directiva per-
sonas de indiscutida honorabilidad, 
como el Tesorero, don Juan Pumarie-
concurso 
fluencia. 
P r e s t a d El 
m . J ^pital v i 
Todos los ~ • - ^ su pac i tadoSparaeU-^ i tua i i ; 
. E n eso, mil veces nf -11 lo QUsn, 
luchas PersonaUst^^^ f que^S' 
deberían de emplear la N K 
los que. diciéndose muv"5 a c t S 
vidan aquellos dos S P a t r i ^ 
tismo que se l lamaSn^03 
no y Sandalio de No3a 
entender que a la patri' / 110 qu5 
y se consolida y ¿ í ? 1 Se U 
ayudando al desenv^364 ^ 
^ d a d e s n a d o n a t " ^ 0 ^ 
meterás, ferrocarrües c ^ 
cultivos, edificaciones' ln(iu«¿ í ^ ! 
la producción, faciS/crec^tS í*-0 
clefendiendo d̂  i T ^ ^ 1 t r ^ **** 
no nativo y de la absoS;-1 Pío1* »J 
jera la propiedad nacioS100 ^ 
rreta, por e j e m p l o ! ^ \ ^ l H | 
época de co días, en 
Guayos a la cabecera, Í T S " ^ 
día, porque el camino es 1 # £ 
dera, simbolice clarament?? ^ f 





di: de u zo a que es natuíaU mÍSe*IÍ
ca, femz y productiva ^ fe naturaleza, pero ineXT>wL0bra «k 
Pero inexplotada ZM 
sidia de los hombres. por 4 
E n tomo de Sancti Spfritn. 
unos cuantos barrios, h a S ^ 
gente trabajadora, cu^a s T t ^ 5 3 
nomica deja de ser hklagiieñT ^ 
dificultad de c o m u n i r ^ ; ™ ' 
" ¡a 
comunicaciones ~ ' ^ 
verdadera imposibilidad a ¿ M 
extraer los productos agrícola, 
varios al embarcadero más p L , 
La propiedad raíz duplicará e l S 
población campesina d u p u J r 








el día ^ 
Nieva, Cabaiguán, Santa LÚckT 
estén enlazados por una vía fácil ? Ll 
ciudad de Serafín Sánchez, v a l f . ! ^ 5 
carri l Central, míe ha sidoV es Z»*^ 
de las grandes Sosas que debemas 
la Intervención americana. 
Es de desear que se cubra la lúi 
de accionistas, cubanos y españole ^ 
de esa empresa, patriótica, pro?re¿ 
ta e indudablemente reproductiva e 
¡cedora para sus asociados; * ^ í riqueced os
Joaquín N . ARAMBCBU 
Los modelos de corsé Bon Toa 
busto, ú l t ima moda, los tiene a lafi 
posición de las damas el depártame 
to de corsés de E L ENCANTO, G 
liano y San Rafael. 
I t i m a ta 
E L K A I S E R 

















Diálogo de actualidad. 
Cheché.—Me alegro que se fajen 
Europa, papaito me comprará un 
tomóvil cuando el azúcar esté a 
reales. 
Coco.—Chica, yo estoy desconsol 
da porque se van a acabar las opei ¡J deJai 
tas vienesas. 
Fufú—Más que nada, siento yo es ^J"6 
preciosos objetos de plata alema 
que ya no vendrán. 
Cheché.—No sean pisimistas q 
hay regalos lindísimos y plata alem ^ 29. 
na para rato en El Partenon, Obis] 
106, donde a pesar de todo no han s 
bido los precios. Las tres a cor 
¡Qué decentes son en El Paternon! 
c 3639 alt. 6-22 
u L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Mita 
Dinero en cantidades 
cobre prendas y objetos de valor; 
teres módico. Se compran 
muebles, atendiendo » sus 
dores. _ , 








1 n i Q 
J ( i i a 
S E C R E T A R I A 
Jun ta General Ex t rao rd ina r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente, se hace saber a todos los acno , , ^ 
i - ĉ̂ ncíón de w r «con 
, día SU * M 
miín 
socios que la Junta General extraordinaria para la discusi  
1 forma al Reglamento General continuará el limes próximo ' 
¡ corriente mes, celebrándose, en adelante, solamente los lunes, 
! les y viernes, hasta su terminación, según acuerdo de la misind 
Regirán las mismas disposiciones reglamentarias. 
Habana, 26 de Agosto de 1914:. 
E l Secretario, 
G. Marqués. 
00 2t.—-9• C. 3684 3d.—J. 
de sumarse el exitc ¿njhsparw un, CoraÍ6ÍÓD'de Actas 6obrQ las dQ 
Uro; con solo sa presencia. 
Se p o d r í a fomentar el cu l t ivo intenso y ampl io de otros frutos 
a d e m á s del cu l t ivo intenso y ampl io del tabaco y el a z ú c a r . Pero nadie 
f acuerda de esos frutos, qu<> a q u í llamamos " m e n o r e s " y cuya abun-1 la guerra; ' los ingleses no desembar-
(laucia extrema en las circunstancias actuales <<con t r i bu i r í a , , a remediar 1 caron eino cuando Lieja estaba en 
el ma l . Y resulta que esos frutos escasean t a m b i é n extraordinar iamen- Poder de Ios alemanes; y éstos habían itaban frente al enemigo cuando este 
Regla y San Antonio y Río Blanco del 
H<» ^ . w ^ " — - . f : " * : " ' ^ " ' ! Norte y conocer de actas nuevas, se 
los ae e s t r f e ^ ^ ^ a la designación de cuatro 
nadas por la velocidad de Jos movi- i ^ Representantes y 
,„ ^ - o * 1 " i Lo que para conocimiento de los 
dez con que ios franceses se presen- ^JJ^J Defegados 6e hace público. 
te, y que eu los tiempos de ca res t í a de los a r t í c u l o s que importamos 
t a m b i é n ellos "se ponen por las nubes ." 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
S u s c r í b a s e en e l 
DIARIO DE LA MARINA 
ya cruzado el Mosa, habían bajado 
por Huy hasta Diñante y se habían 
atrincherado al otro lado del Sarn-
bre, cuando el ejército francés subía 
a toda prisa y tomaba posiciones en 
Maubege, en Marchiénn, en Charle-
roi y en Chatelet. 
Dueño el alemán de ambas orillas 
del Mosa y del Sambre. había quita-
do a los franceses su principal línea 
menos lo esperaba. 
La mitad de mis victorias—decía el 
Emperador—la debo a las piernas de 
acero de mis soldados. Y en efecto; 
ios austriaocs creían a Napoleón en 
Francia cuando ya descendía por las 
vertientes orientales de los Alpes pa-
ra darles el golpe de gracia en I ta-
(Pasa a la plana tercera.) 
Enrique Cusell, 
Secretario de Correspondencia. 
A L B A Ñ I L PERJUDICADO 
Dice el albañil Manuel López Lópesj, 
de Amistad 136, que de la fábrica 
que se es tá construyendo en San Ra-
fael 140, le llevaron ayer un par de 
zapatos y un panta lón , est imándolo 
todo en siete pesos y medio 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o ^ V u e l t a A b a j o 
¡R 
C E R V E Z A T E N N E N ' S 
T 
N o c o n t i e n e á c i d o ^ a l i c í l i c o 
L A M E J O R D E L M U N D O 
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1. obra « su 
Polit 
triot 
^<M? f ^ l ^ e l incendio, el saqueo y 
: l a q ^ ^ t)il^e' . J í i n o ó durante toda la'5^T'í3pÍl ato continuó durante toda 
la j í S ^ l algunos oficiales que se 
^ t o ^ \*o*\líügído en la Iglesia fue-
^evas^ > jSdos de la ciudad a punta 
induíJ: fi por la mañana, ya cal-
recenté t ̂  ¡¡kto el impulso furioso de 
ITALIA 
SE PKEPARA 
Jano, ^ "t icias recibidas de Ate 
Je una ̂  SÍÍ1"1 " narecen proceder de buena 
vierte ¿ »N f q , Gobierno italiano ha orde-
• - -•• : • / : t \ f,tado Mayor General do! 
legua ^ t¡fi il n„e Se prepare para la ac-
^ t e a ^ ^ ' " J : es probable que dentro de 
la a i ^ n Pjr: tendrá que desplegar sus 
ámente. 
obra lapordT U CAMPAÑA RUSA 
•itus esti 
itados 




á el tii 
iplicar: 
y al fea 8 La red rusa se va 
Ves a, « J ^ , más alrededor de 
ebemnc *r nipmán en 
O í ! 
¡ a n o s 
^ q S T O 2 9 B E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T ñ m 
m e h h i t m . . . 
(Viene 
de la primera.) 
^sa salvajada a la derro-
buyf11..!:* los soldados del Ka i -
,idades. 
29 
^ s p a c b o al "Times" de San 
l" u Hiro aue los aus t r íacos 
^ ' ^ t e n U r o n apoderarse de las po-
eña, p o r » ' ^ del flanco izquierdo de Ins 
dice q  
„ de aliviar la presión que su 
tos alemanes por el nordeste de 
Ü cuerpos de ejército avanza 
^ c * Kielce, donde se libró una 
oblein^ ^riendo'derrotados los austria-
5 ^ operaciones en la Galitzia 




la en "plena retirada hacia E l -
.n de Marienburgo que la no-
He la toma de Koesningberg no 
~ de 
'¿ejército ale án en l as 
)ra la l i s» 
españoj"/' 
ProL 
luctiva,*^"infirmado, pero se sabe 
lados. fuente que la ciudad se halla 
MBÜHC 
CONTRIBUCION DE GUERRA 
» Ton ift^es, 29 
l e a l a í 0 corresponsal del "Daily Mal í" 
• Amberes dice que el Burgomaes 
pártame ' '^ Bruselas declara que no tiene 
^TO, & i dinero suficiente para pagar 
atribución de guerra. 
! nuevo Gobernador Mi l i ta r ha 
nado que al Barón Lambert de 
iéschild se le imponga una multa 
t cnatrocientas mil libras esterlinas 
aM. Solvay otra de un millón dos-
utas mil libras como rehenes y 
uenaza también con incautarse con 
tesoros artísticos de los museos. 
EL AVANCE RUSO 
3 Londres, 29 
^ Un despacho de San Petersburgo 
C O b3?611"4 de Reuter dice que las 
tropas rusas en el este de Prusia han 
wipado a Nordenburg, Sensburg, 
ie fajen Wofsburg y la estación ferroviaria 
ará una »Rotbfiless, agregando que el ejér 
esté a nso "Sue avanzando. 
En el Este de Galitzia los rusos han 
^onspApjado violentamente la retaguar 
las opei ' ^ las tropas austr íacas , lanzán 
•las más allá del río Zlotalipa, que 
rto yo es m Norte a Sur, cerca de t r e in 
alema 1 II1̂ as al Oeste de Tarnopol. 
OS AUSTRIACOS M A T A N A LOÍ 
nistas q i PRISIONEROS 
ata alem 29. 
^bans in"nc'ase oficialmente que cuando 
110 a cor ! tropas serv'as entraron en Sha 
frnon! llz e,,contraron a los austr íacos de-
" W o a todos los prisioneros. 
OPINION DE U N GENERAL 
firis, 29. 
J* Fígaro" inserta, una reciente 
Los alemanes se hallan en Bruse 
las^ en Alor t y en Diest, pero nadie-
esperaba que se defendieran e^as po-
blaciones abiertas, y por consiguiente 
nuestra posición es espléndida. 
NOTICIAS D f i OSTENDE 
Londres, 29. 
E l corresponsal del "Daily M a i l " 
en Ostende dice que los cafés todos 
es tán cerrados en dicha ciudad. 
Se ha visto un aeroplano mil i tar 
efectuando reconocimientos durante 
algunas horas de la mañana . 
Se es tán haciendo grandes prepa-
rativos para resistir a cualquier ata-
que. 
COSACOS Y A L E M A N E S 
Londres, 29. 
E l corresponsal del "Times" en 
San Petersburgo envía las relaciones 
publicadas por el periódico ruso No-
voe Vremyas dando cuenta de las 
primeras batallas libradas después 
de la toma de Eydtkuhnen. 
En el combate del día 17 de Agos-
to los rusos cargaron contra los 
flancos enemigos, expulsando a los 
prusianos de sus posiciones, una tras 
otra. 
Los prusianos al abandonar sus 
posiciones dejaron millares de muer-
tos y heridos de t rás . 
E l día siguiente, los rusos viva-
quearon en el mismo campo de bata-
lla. 
Los rusos expulsaron a los ale-
manes de Katterau, ocupándoles 15 
cañones, 12 furgones y haciéndoles 
5000 prisioneros. 
Un soldado herido dice lo siguien-
te: 
R E U M A T I S M O 
G o t a - A r e n 1 i l a s - U r t í c a r í a 
C ¿ l í c o s ^ e p Á t í c o s y N e f r i t i c c s 
T ® O O S E S T O S M A L E S S e R A n C u R A D O S 
C O N E L 
A Ñ I T i R R E U M A T I C O d e l D r R u s s e l l H u r s t 
E S E L M E J O R Y MÁS S E G U R O ANTÍSÉPTÍCO D E L A S 
V I A S U R I N A R Í A S . 
P U E D E AFÍRIVIARSE QUE NINGUN ELIMINADOR, 
S E A CUAL F U E R E S U NATURALEZA, P U E D E 
S E R COMPARADO CON DICHO M E D I C A M E N T O . 
ESTÁ DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS DE LA ISLA DE CUBA. 
j Tages Zeitung anunciando que la de-
: 1 rrota de los ingleses en San Quintín 
"Primeramente nosotros es tábamos fué completa, 
muy tranquilos, pero después de ver Las bajas inglesas han sido nu-
nuestros hogares arruinados, las al- merosas. 
deas de las fronteras arrasadas, las 
mujeres y los niños descuartizados 
hirvió la sangre en nuestras venas y 
juramos vengarnos. En algunos l u -
gares los habitantes armados opu-
sieron una enérgica resistencia. 
Los cosacos no han perdonado a na-
die, n i tampoco nosotros les hemos 
dado cuartel." 
Los alemanes han mutilado a los 
enemigos que han caído en su poder 
cortándoles las manos y las orejas y 
atorment ándelos. 
U L T I M A T U M DE I T A L I A A A U S -
T R I A 
Par í s , 29. , 
Corre el rumor en esta capital de 
que el gobierno italiano p resen ta rá 
en breve un u l t imátum a Austria-
Hungr í a pidiéndole una 
de la movilización de sus tropas en 
la frontera italiana. 
D I C E N DE B E R L I N 
Nueva York, 29. 
Despacho inalámbrico recibido 
Berlín da cuenta de la derrota de cin 
co cuerpos de ejército rusos al sur 
de Allenstein. 
La publicación de esta noticia en 
Nueva York ha causado gran satisfac-
ción entre el elemento favorable a los 
alemanes, considerándose cOmo un in-
dicio de que la situación va mejoran-
do en la Prusia Oriental, al iviándose 
de esta manera la tensión nerviosa y 
la zozobra con quo los germanófilos 
han estado siguiendo el desarrollo de 
los acontecimientos en la Prusia 
Oriental. 
Dícese que esta derrota rusa ase-
gura el flanco de las posiciones ale-
manas. 
M A S SOBRE L O U V A I N 
Londres, 29. 
Un despacho al Post, procedente 
de Terneuzen, Países Bajos, describe 
el saqueo de la ciudad de Louvain, 
fundándose en el relato en lo que se 
pretende que es una base fidedigna 
y autorizada. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
Viene de la página 2 Las tropas inglesas se vieron pre-
cisadas a aceptar combate con la l ia ; los prusianos esperaban a Bo-
caballería alemana, que se había ñapa r t e por el frente y se les presen-
taba a retaguardia barriendo las re-
servase convoyes del enemigo; la Eu-
concentrado cortándoles la retirada. 
E N KOENINSBERG 
San Petersburgo, 29. 
Los rusos han ocupado parte de 
Koeninsberg. La guarnición alemana 
| ha tenido que refugiarse en la cinda-
dela donde está sitiada por numero-
sas fuerzas rusas. 
de 
Dice el despacho que muchos pa-
storía de la cual cita las palabras ! cíficos fueron muertos, que también 
'un general que manda actualmen- i la soldadesca dió muerte a niños, mu-
roo de los cuerpos franceses que jeres y clérigos, sin que su naciona-
,, tfan en el Norte y que al salir de üdad fuese obstáculo ninguno para 
Talonflarij 1 - ^ 
a e c ^ » ^Pedirlo 
rendí es d^0 a los amigos que fue-
— - • í despedirlo: 
-«oy con la esperanza más sincera 
A.4rrt. '«onablc de nuestra victoria; pero 
30 4 ja. as circunstancias imprevistas des-
- •* ""Mámente nos obligan a batir-
«en retirada, el enemigo se hal lará 




a j o 
i c o 
) 0 
ult 4-1 
EL HEROISMO BELGA 
Amberes, 29. 
Ministro de la guerra, en una 
a con un periodista ,declaró 
(.!n° Podía hablar de todo; pero 
' i J j .a decir Q"6 las cosas iban 
j*ae lo que Se esperaba. 
¿T, Previsiones, dijo, en nuestra 
¿ 1efensa se han cumplido, si-
"J00 el curso que fué señalado en 
is f ñ o i m r " Acertado con nuestros alia-
1 lo r iü * ha respondido el pueblo 
J¿ * L -uSU defensa. Pero 
lía 31 CfT a ult,ma Palabra no se ha di-
hiinl!1!!1^ e n t e r o h a b r á visto que 
J»S(ie piandes merecen la gloria 
belgas del Norte obtuvieron 
r sacr,fício en favor de la liber-
l t t A y i s o 
m k OPORTUNIDAD 
I Vende un estableci-
d o de tejidos finos, 
¿alle céntrica. Vale 
J ü Pesos. Se cede a 
0s' a personas com-
es Y que posean 
^ « e d e su valor. Di-
^ Por correo al apar-
18 p!11 correo número 
^Uudad. 
4 st. 
que rea l izarán t a m a ñ a s atrocidades^ 
U n pastor inglés y otro americano 
se hallan entre las víct imas. 
Todos los edificios públicos fueron 
destruidos. 
LOS PRIMEROS HERIDOS I N G L E -
SES 
Londres, 29. 
Doscientos heridos ingleses han si-
DE L A LEGACION B R I T A N I C A . — 
I N F O R M A C I O N GENERAL 
Agoto 28 de 1914. 
Á primeras horas de esta mañana 
una operación concertada de alguna 
explicación consecuencia se llevó a cabo contra 
los alemanes a la vista de Heligolan-
dia. Un número considerable de des-
troyers apoyados por varios cruceros 
ligeros y cruceros acorazados en com-
binación con los submarinos, inter-
ceptaron y atacaron a los destroyers 
y cruceros alemanes que guardaban 
las cercanías de la costa alemana. 
La operación ha obtenido un re-
sultado feliz y fructífero. 
Los destroyers ingleses han traba-
do reñido combate con los destroyers 
del enemigo, todos los destroyers in-
gleses se dice que es tán todavía a 
flote y regresan en buen orden. 
Dos destroyers alemanes fueron 
echados a pique y muchos quedaron 
averiados. 
Los cruceros del enemigo trabaron 
combate con los cruceros ingleses. La 
primera escuadra ligera de cruceros 
echó a pique al Mainz, recibiendo le-
ves daños. La primera escuadra de 
cruceros de batalla echo a pique a un 
crucero de la clase Koln, y otro cru-
cero alemán desapareció en medio de 
la niebla envuelto en llamas, hun-
diéndose. 
Todos los cruceros alemanes que 
tomaron parte en el combate corrie-
ron la misma suerte. 
La escuadra de los cruceros de ba-
talla, aunque fué atacada por los 
submarinos y . estuvo amenazada por 
las minas flotantes, logró evadir am-
bos peligros y est áilesa. 
La escuadra de cruceros ligeros no 
sufrió percance ninguno. 
E l crucero "Amethyst" y el destró-
yer "Laertes" están averiados. Nin-
gu .o otro barco se encuentra seria-
mente averiado. 
ropa coaligada contra él pretendió 
encerrarlo en las fronteras del Rhin 
y Napoleón subía por la Polonia pa-
ra sorprender en Smolenko y Boro-
dino a los confiados rusos. 
La primera parte de la actual con-
tienda es tá dominada por Alemania. 
Y la debe—salvo otros muchos fac-
tores—a la rapidez de sus movimien-
tos ,a la precisión con que estable-
ció sus l íneas de ataque y a la ne-
gligencia del enemigo no corriendo a 
tiempo para interceptarle e Ipaso en 
los sitios en que la propia topograf ía 
del terreno indicaba como obstáculos 
naturales al avance. 
* * •» 
Créese que Inglaterra sacará con-
tingentes de la India para unirlos a 
E L P i S I D E l i T E 
E N E L M I E L 
Mariel, 28 Agosto. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido un telegrama de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
dándole cuenta de haber participado 
a la misma la compañía del cable 
"Wesitem Union," que dicha oficina 
admi t ía cartas telegráficas para Eu-
ropa, menos para Bélgica, Austria-
Hungr ía , Francia y Alemania. 
Dichas cartas telegráficas e s t a rán 
sujetas a demoras y al reglamento 
de Censura que tenga establecida ca-
da nación. 
E l director de la Marina Nacional, 
señor Morales Coello, visitó hoy al 
señor Presidente. 
Dicho señor hizo el viaje a bor-
do del cañonero "Enrique Villuen-
combatir contra los alemanes, sin du- | J138'" en el+CLal re^resó a esa a las 
da porque las declaraciones del Mar-: tres ^ la tarde-
qués de Crewe sobre la lealtad de las 
tropas indígenas de la India, se tie-
nen en Londres como ciertas. 
Nosotros, que no somos ingleses ni 
ostentamos el marquesado de Crewe, 
opinamos lo contrario. ¡Dios libre a 
Inglaterra de un revés de alguna 
consideración o de una campaña pro-
longada! Ese día, las colonias ingle-
Bn el cañoinero antes citado, regre-
só taimbién el senador señor Alberdi, 
quien había venido al Lazareto para 
entrevistarse con el general Menocal, 
en unión del Jefe de la policía pro-
vincial de la Habana, señor Valle, 
E l Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, y el señor Ma-
nuel J. Carrerá , se entrevistaron con 
descubierto el velo y visto quej el Jefe del Estado, a fin de conocer 
el coco del poder no es tan grande su m0f1.o de pensar en cuanto a la 
como el propio poder se pipnta, se grave crisis económica existente en 
el país y modo de resolverla. 
E l señor Zayas me dijo que el ge-
neral Menocal, con tal objeto, ha di-
rigido un mensaje al Congreso, indi-
cándole las leyes que a ese fin deben 
ser votadas, significándose entre és-
tas la del impuesto sobre el azúcar, 
la ampliación del Emprés t i to de los 
a lzarán como por arte de magia re-
pit iéndose la historia de la emanci-
pación de las colonias españolas en 
América . 
No meneallo es el programa. Pero 
si el azar agitase lo m á s mínimo es-
te mar que tantas convulsiones ocul-
ta y la fprtuna no fuese favorable 
a Inglaterra sería llegada la hora! ^ez millones y la reailización de va-
en que el pueblo inglés apurase toda! "as obras públicas, 
la amargura de una agonía lenta y ! En dicha entrevista trataron los 
sostenida, representada por peregri- citados señores de la manera de reu-
naciones sucesivas de soldados que n » la Cámara para deliberar sobre 
reg resa r í an vencidos a la metrópoli . ¡ laiS mencicnadas leyes. 
Los pueblos ,como los hombres, tie- ¡ E l hijo del señor Carrerá , Edel-
nen su mayor ía de edad. Procure I n - berto, estuvo también en el Lazareto, 
gkiterra que sus colonias no se ente- j WW* sacar una fotograf ía ad señor 
ren de que han crecido demasiado. 1 Presidente. 
* * * E l Secretario de Gobernación, se-
Según cable de esta mañana , el em-1 ñor Hevia, despachó ayer con el Je-
bajador ruso en Londre sha dicho lo fe del Estado vanos expedientes de 
siguiente: indulto de soldados del ejército. 
—Es completamente absurdo decir,! Dicho Secretario habló del conflic-
como se ha dicho que las tropas r u - ! to existente en Pinar del Río, 
sas van a marcha forzada hacia Ber-
do t ra ídos a South Ampton en u n . f mandaron esta ope 
barco J ^ ^ V ^ f ^nte^n%la P"" [ rac ión fueron lea vice almirantes Bea 
mera batalla librada ^ J ^ . ^ r ^ Moore y Christian y los Cómodo-
La mayor ía de ios heridos tueron t „ m L - * r< J _ I . 
víctimas de las granadas enemigas. • ros ^ ^ t t y Goodenough 
Las tropas de la India Inglesa que 
La pérdida de vidas bri tánicas ha si-1 jjn^ porque es preciso recordar que 
fdo insignificantes. 
 .Fi  l K10, con 
motivo ds la Aloaldia. 
Habló del contrabando de balas pa-
'Da 
^ e r o s i n g l e s e s d e 
¿ a J a d e l J a p ó n . 
Obl:ero fr"o 
^ ú m . 32. Teléfono A. 2316 
van a incorporarse a los aliados ya 
se están acercando ál Continente. 
NUEVOS ATAQUES A L E M A N E S 
Par í s , 29. 
Los alemanes es tán emprendiendo 
nuevos ataques. 
Se ignora cuáles sean sus planes. 
Envían tropas de refuerzo para 
llenar los huecos causados por el 
enemigo. 
E l Ministerio de la Guerra fran-
cés cree que la situación ha mejorado. 
I N G L A T E R R A HORRORIZADA 
Londres, 29. 
Ha causado horror e indignación 
en toda Inglaterra el incendio de 
Louvain. 
E l Negociado de información del 
Ministerio inglés ha dado una de-
claración a la prensa en que dice que 
Alemania j amás expiará el barbaris-
mo y la salvajada cometida por su 
ejército, ensañándose con el pueblo 
inerme, que no pudo disparar contra 
las huestes del Kaiser. 
NOTICIAS AUSTRIACAS 
Nueva York, 29. 
Un despacho de fuentes oficiales 
aus t r í acas dice que las batallas que 
han ocurrido se esperan que sean 
decisivas. 
Según estas noticias de origen ofi-
cial aust r íaco, las tropas de Austria 
están persiguiendo a los rusos desde 
Krasnik en dirección a Lublin. 
No hay invasores entre loa ríos 
Bug y Wieprz. 
Austria, según las mismas noti-
cias autorizadas, ha invadido a Rusia, 
ocupando la región de Frony y Za-
mouse. 
Los aust r íacos dominan las regio 
La Prusia Oriental está siendo 
ráp idamente invadida por el ejército 
ruso y una gran parte de esta región 
se encuentra ya en poder de los ru-
sos. Las fuerzas alemanas consisten-
tes de tres cuerpos de ejército y va-
rias divisiones han sido repetidas ve-
ces derrotadas perdiendo gran núme-
ro de hombres y de cañones. 
P o s t a l e s C u b a n a s 
(Viene de la primera.) 
las fortalezas de Koniesberg. Posen ! ra rifles, descubierto en New York, 
y Thorn, dominan las vías sin contar | con destino a Cuba, no dándole im-
con los aus t r íacos . j portancaa. _ 
Por decir lo mismo que el embaja-1 E l Comisionado de inmigración, 
dor ruso, no ha faltado quien me ha- i doctor Fausto Menocal, llegó ayer al 
ya llamado sacrilego. * 1 Lazareto, donde p a s a r á varios días 
Transmito el calificativo al repre-1 acompaañndo al señor Presidente, 
sentante moscovita en Londres, por- i E l Jefe del Estado abriga el propó-
que creo que, en todo caso, m á s mé-1 Bito d.e realizar una pesquer ía en 
él para apropiárselo que 
bre en el pueblo, y puede llegar día 
que haya hambre en el monte. 
Tienen que fijarse en ello nuestros 
legisladores. Preveer es gobernar, se-
gún la manoseada frase que se dice 
de memoria pero que no se observa. 
Cada día hay* menos "sitios," cada 
día hay menos "fincas," cada día hay 
menos haciendas. Las poderosas com 
ritos tiene 
yo. 
G. del R. 
Recaudación anterior: oro español, 
$66,398-74; plata española, $889-00; 
moneda americana, $7,774-00. 
De hoy: oro español,$5,055-92; pla-
ta española, 751-00; moneda america-
na, $160.00. 
Tota l : oro español, $71,448-66; pla-
ta española, $1,640-00; moneda ameri-
cana, $4,934-00 
Habana, Agosto 28 de 1914, 
aguas de Bahía Honda. 
A u n no se ha fijado día para la 
excursión, 
A sailudar al general Menocal, es-




F A T A L EQUIVOCACION 
Agosto, 29. 
Aí sentirse sofo .-ado el obrero es-
pañol, Antonio López Fernández, que 
abr ía un pozo en el pueblo "Careo-
jas" ingirió equivocadamente esen-
cia de mirbano, al tomar una bote-
lla de ron que estaba junto al tóxi-
co. Aunque pidió prontamente au-
xil io y fueron muchos los que le 
prestaron los vecinos, falleció poco 
pamas plataneras, no Permiten cojer do por causa del hambre se espoleen d és en medio de terribleS do. 
1 Tos arranques de rebeldía que todos iores 
tenemer, en mayor o menor cantidad j D é b a n s e en paz este infeliz obre-
¿que pasara a q u í ' 
rá el jornal del ingenio al frutci del 
"s i t io?" ¿Qué pasa rá aquí? Cuando 
por esta mult i tud de concausas, cuan-
un plátano, ¡en Cuba donde la fruta 
era de natural propiedad de todos! ¡ 
Las poderosas compañías plataneras 1 
no dejan tener puercos, no dejan tener 1 
pólice. En las vegas de Vuelta Abajo • 
al comenzar a rregarse" los semilleros | 
se matan los puercos y las gallinas. | 
A la bodega todo el mundo. ¿Y si 
no hay efectivo para i r a la bedega? 
En las poderosas compañías hay que 
ir al almacén de víveres y otros efec-
tos de la compañía. Generalmente ven-
Con las compañías poderosas azu-
careras no hay que pensar en las es- i 
cenas virgilianas y el "sitiero" no po-
drá decirle a la " s i t i e ra : " . , , 
Y mientras corto mis cañas 
tú i rás , joh, Lola! al palmar 
per oírlo susurrar 
con la brisa placentera 
o por ver en la ribera 
la blanca garza volar. 
. Tiempos ya pasados que para 
E l Corresponsal. 
Puede dilapidarse la vida 
el 
.. seo, ideal para es-
«ene en su almacén ^ 10 . F . Colíalcner,en su almacén el 
ft* 32. Tin y • ̂ ente, de Obispo 
Japón0 lnglés' fabrica^o con 
den más barato y de aquí un sórdido 
antagonismo entre el comercio de la 
localidad y las cempañías ; y por un I campesino cubano representan un bien 
nesTl o ^ é r a T n o n e ' y a i sudes'tTde i quítame al,« paja^ también se j perdido. Bien venidas las empresas, , ¿ías," dan f u e m í y ¿uranTa tapio 
Lemberg, y han avanzado hacia el i ponen cara hosca las poblaciones y las | pero no se abandone la hacienda, la : tencia, 
río Dniéster , contra una numerosa | poderosas compañías. Pudiemto vivir finca, el sitio, ^ Las vitalinas se venden en su de-
Mucha cautela se necesita, decíase 
antes para el disfrute de la vida, 
porque las energías , la viri l idad se 
pierde con el uso frecuente y sin 
freno, porque se desconocían las p i l -
doras vitalinas, que renuevan ener 
^ á s sprotiva de la 
9-a 
fuerza invasora. I feliz, sen pocos los que viven felices. 
L A DE SAN Q U I N T I N ¿Qué s u r g i r á de ahí? ¿Se harán a 
Berlín, 29. «i mismo esclavos los campesinos cu-
No se ha recibido ninguna noticia i baños? ¿ P o r qué renden la t i e n » ? 
sobre la situación en la frontera fran-! ¿Por qué no se fomentaran las and-
cesa fuera de un despacho oficial al 1 guas haciendas? ¿ P o r qué se preferi-
Entretenido en estas disgresiones ; pósito " E l Crisol," Neptuno esquina 
me he olvidado de dedicar la postal a 
Ant i l l a . base de una futura ciudad. La 
próxima postal la dedicremos a esta 
población atalaya de la bahía de Nipc. 
PICK 
a Manrique y en todas las boticas. 
Con ellas, usadas a tiempo no hay 
impotencia ,todos los hombres g o ' 
zan del amor a sus anchas, eterna-
mente. 
I s e c c i ó n m e r c a n t i l 
i 
C A S A S D E C A M B I O 





E l peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 






103 a 104 
104^ a 105^ 
101 
Y s ó l o l ian t r anscu r r ido 
diez y seis a ñ o s 
(Viene de la primera.) 
Los hombres quizás hayan cambia-
do, pero el hombre es el mismo, es el 
mismo animal humano que siempre 
ha sido; en el fondo, sus actos son in -
fluenciados por el mismo instinto de 
raza y el mismo amor a la patria que 
determinaron los actos de sus ante-
cesores de remotas generaciones. 
Si hay alguna moraleja que dedu-
cir del espectáculo presentado en el 
décimo sexto aniversario del movi-
miento de paz que tuvo su inicio en el 
palacio del Czar y encontró calor en 
la pequeña Holanda—cuya existencia 
como nación indpeendiente se encuen-
tra seriamente amenazada— es en 
su aviso de no poner mucha fe en los 
tratados de "neutralidad" y otros do-
cumentos que contengan promesas de 
paz, pero que no tienen en cuenta la 
maldad y ambición de la humanidad. 
(Del New Herald,) 
Ei A y u n t a m i e n t o 
y e l Estado 
La Secretar ía de Hacienda ha re-
querido al Ayuntamiento de la Haba-
na para el pago de $102,000 corres-
pondiente a tres plazos vencidos del 
prés tamo que le hizo el Estado para 
la compra del acueducto del Vedado, 
También ha requerido al propio 
Ayuntamiento para el pago de las 
cantidades que adeuda al Estado pol-
los conceptos de Alcantarillado y Con-
tingente Sanitario. 
I H a s í r M l O ü ^ 
La Junta Central Electoral, por re-
solución diotada en la m a ñ a n a de hoy, 
ha declarado con lugar la protesta 
presentada por" el Presidente de la 
Asamblea Provincial liberal zayista, 
señor Juan Gualberto Gómez, contra 
el derecho que alegaba el doctor Ma-
t ías Duque, primer suplente, para 
ocupar la vacante producida en la 
Cámara de Representantes, por falle-
cimiento del general Ju l ián Betan-
court. 
En su consecuencia la Junta Cen-
t ra i ha resuelto que dicha vacante 
debe ser cubierta por el segundo su-
plente, señor Juan I , Travieso. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICECNA 
SUBASTA 
Habiéndose declarado desierta la 
subasta de Pajamas, eefetuada en 
28 de lactual, por acuerdo de la Sec-
ción, se saca nuevamente a pública 
licitación, para las ocho de la noche 
del día 4 de Septiembre próximo, el 
suministro de 1,000, con sujeción al 
modelo y pliego de condiciones . que 
se hallan de manifiesto en la Secre-
ta r ía General, en días y horas hábi-
les. 
Regi rán las mismas prescripciones 
de la anterior convocatoria. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para general conocimien-
to. 
Habana, 28 de Agosto de 1914, 
El Secretario, p. s, r,, 
Isidro Bonavia. 
1228 4-s.t, 
R e p a t r i a c i ó n de los cif-
banes en í u r o p a . 
La Secretar ía de Estado viene ha-
ciendo gestiones cerca del Gobierno 
de los Estados Unidos para que én 
los barcos que dicha República ha 
destinado para la repat r iac ión de loa 
americanos en Europa, se a d m í t a n l a 
los cubanos que deseen embarcarle, 
pagando el gobierno de Cuba los gaas-
tos correspondientes. Ü 
También se es tán haciendo gestio-
nes cerca de la Compañía T rasa t l án -
tica española, para que admita a bqr-
do de sus barcos a los cubanos que fee 
encuentran en Europa y desen repa-
triarse, comprometiéndose el Gobier-
no a pagarles el pasaje al llegar a es-
ta Capital. 
Para poder embarcar los cubanos se 
proveerán de una autorización que les 
faci l i tarán los Cónsules respectivos.. 
S u s p e n s i ó n d e l Je fe 
d e l A l c a n t a r i l l a d ó 
Por Decreto del señor Presidente 
de la- República ha sido suspendido 
en el ejercicio de su cargo Mr . 
Brossius, Ingeniero Jefe del Alcan-
tarillado, con motivo de los cargps 
que le resultan en el informe emiti-
do por la Comisión designada pai'a 
la inspección de las obras, nom-
brándose interinamente para susti-
tuir lo al Ingeniero de l a . clase se-
ñor Conrado Mart ínez. 
Mr . Brossius hizo ayer entrega de 
dicho cargo. f 
E l Secretario de Obras Públicas 
ha sido designado para instruir el ex-
pediente a Mr . Brossius. 
i g l e s i a d e B e l é n 
Día primero de Septiembre, primer 
martes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m . preces a l 
Santo. A las 8, Misa cantada, edfn 
sermón. Después de la misa se re-
pa r t i r án estampas de San' Anton^o^ 
a los devotos que asistan a esta fies-
ta. 
A . M . D'. G. f 
12286 29 t, 1 s. 
Asociación de Dependientes d é 
Comercio de la Habana ; 
Sección de lustrucción 
SECRETARIA ¿ 
Desde el día primero de Septienp^» 
bre próximo, hasta el 31 de Dicierfí-
bre, queda abierta la matr ícu la ordi* 
naria de las clases diurnas y noctur-
nas de esta Asociación, para el cur-
so de 1914 a 1915, que comienza el 
día siete de dicho mes. 
Las mat r ícu las de las Clases Diur-
nas de ambos sexos, se expedirán en 
esta Secre tar ía todos los días hábi-
les, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de..l 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y acuerdos 
vigentes de esta Sección. !". 
De 7 a 9 de la noche, en los mia-
mos días, se expedirán para las Cla-
ses Nocturnas, previa la presentación 
del último recibo de la cuota sociáiL 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local da 
la Academia. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los señores Asociados. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. « 
E l Secretario, p. s,, .,' 
Angel Pérez.,* 
12215 4-s-t.-
C U R A NEURALGIAS,.* 
D O L O R E S D E CABEZA, * 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , ' J 
REUMATICOS, &. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
3 
S o c i e d a d ( l e s p o r t " F i o c a l a M a É i s a M 
El Presidente de la Sociedad y propietario de la finca " L A M A M B I -
SA" Don Wenceslao Salyat: hace saber al público que, a part i r del d ía 
lo. de Septiembre próximo, abr i rá las puertas de la hermosa finca de 
Recreo para que todas las personas que deseen pasar un día de camptr' 
agradable, donde encont rarán un suculento ALMUERZO a precios sumar,' 
mente reducidos para cuyo efecto cuenta con un excelente cocinero. To-
dos los comensales tendrán derecho a bailar con la MUSICA que en lal 
Glorieta tiene la finca, la cual es deliciosa. En dicho local hay a la dis-
posición de todos los asistentes U N A C A N T I N A para los que deseen RE-^ 
FRESCAR lo hagan a precios igualmente módicos. 
Para las personas que tengan gusto en ir a MERENDAR y pasar ui? 
rato agradable por las tardes, tendremos DEPARTAMENTOS donde enJ 
contrarán riquísimos HELADOS y SANWICH también muy baratos 
horas de 7 a 10 en Estrada Palma número 1. Víbora. 
No olvidarse que para llegar a la finca " L A MAMBIS A." sólo ha? 
que tomar el t ranvía de Jesús del Monte y pedir transferencia nara el 
transporte de San Irancisco, que lo deja en la misma puerta de la f in 
ca. Conque ya lo saben. 
Galiano, 97 , en "Cuba Cataluña"; Estrada Paf. 
ma, 1, Víbora; en Mercaderes, 8, y en la finca 
" L a Nlambísa" , informan. 
C 3661 
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F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
; \ g : o s i o 2 9 d e 1 7 0 4 
. . . i„ i - i r,iiñips (1100), 'Batabanó, Guane, Pi -Muere c! obxspo úe ^ j Gumes, ¿ ^ { ¿ « ^ ^ 1704 a su 
Habana doctor u i c g " I c0¡.ta ^ hospital cic Convalecientes de j 
Evclino de Compostela., Bai¿n y ios onasterios de las Reco- ' 
letas de Santa Catalina y do Carme-
. anto varón, oradoir olo- . - ^ (]e ganta Clara, obras hechas 
4vc::to y nrelado lleno del amor a sus ' mc¿[0 ¿c suacripciones vecinales 
fíales y a la humanidad. Su memoria ^uyeitadas por la eficacia de su elo-
- r Cuhu ecrx í t ^ m u porque en muchos! y d amor que le tributaban 
Í ue un 
Ulgarea de la Isla dejó huellas nnbo-
irablos «la su obra bnnofaetora. 
Nació en SunÜago _ConV,0sfcJe'! 
: n l»)35. A les quince 
graduóse doctor on 
S'itníixa.l i , M 
Jlaestro d< 
años de edad 
derecho civil y 
rdenado i a sacris en el 
le nombró Rector y 
Humanidades en el Colc-
de 
zio de los Infantes de Toiedo 
Luego desempeñó las Cátedras 
Teolocía, Metafísica y Sagrada l'.s 
- t r i tu ra de la Universidad de Vallado 
Tld, y fué consagrado Obispo de Cu 
l¿a en 1685 
U Llegó a la Habana el 17 de No-1687 después de un viaje 
el que un temporal 




.tiblinó al buque 
¿n Vrracruz. _ 
Su conducta ejemplar y el 
dosintev^s con que procedía eran cau-
sa que toda su vida estuviese pobre 
v viviese con mucha modestia. Añ-
ilaba a pie. comía frugalmente y re-
M¡rtla en Um«sna todo su dmero. 
Organizó lo» servicio» eclesiásticos 
rnfoiman.lo la disciplina del clero, 
creó parroquia*, fundó Í X ' I C S M S en 
¡fctíBtos pueblos de » isla, y como 
breve enumeración de cuanto hizo el 
piadoso nrelado. copiaremos un pa-
1-riiio del "Diccionario Biográfico Cu-
tano" del señor Calcaño. ^ 
Tud su primera ob'O, dice, la Cesa i 
(* na 1(587; bendijo la nueva cate-¡ 
8r!»l el 22 (\2 Junio de 1690 y el Semi-
para doce alumnos; la Conya-
peia de ]5el('n en la huerta de San 
o de -su propiedad, en 1695, y 
'entonces hasta 1700 erigió en 
•baña las iglesias del Angel, San-
; 'risto, San Ignacio de Lovola, San 
i>e, el lispicio de San Isiflro, la 
' i áe Nuestra Señora de Regla, 
• ^ y en el camno las iglesias de 
tiago de las Vegas, San Miguel 
' idrón, J e sús M Monte, Río 
^ ín iamacaro . Macuriges. San-
->-u7., San Basilio, Consolación, 
CURA R A D I C A L 
;--ñor Administrador de las Aguas 
óan Miguel de los Baños. 
Cumplo un deber de gratitud hacia 
L aguas de San Miguel certificando 
Espontáneamente que mediante su 
Empleo, he podido curarme radical-
l&iente una penosísima enfermedad 
he la sangre, que venía padeciendo 
tíesde hacia algunos años. 
I ' Recomiendo a cuantos padezcan 
enfermedades de la sangre que usen 
estas aguas maravillosas para esta 
felase de afecciones. 
| De usted afectísimo S. S. 
(f ) Máximo Garriga 
í Cá rde l a s . 
cus administrados. Decíase de el 
que "Dios conver t ía las piedras en 
limosnas, y Compostela las limosnas 
08 piedras para er igir iglesias." En j 
Puerto Príncipe const i tuyó en parro-1 
quia auxiliar la ermita de la Sole-
dad, y en el terr i tor io de Santiago de 
Cuba erigió las de Caney, San del 
Prado, J i g u a n í y oti*as. 
También fo rmentó la instrucción 
pública creando muchas escuelas gra-
tuitas dando gran impulso a la cultu-
ra cubana. I 
Cuando el obispo Compostela mu-
rió, visitaron su cadáver innumerables 
fieles de todas las clases y la gente 
del pueblo queríia cortar pedazos de 
sus vestidos para venerarlos como 
santas reliquias. Hubo que estable-
cer una guardia en torno del fére t ro 
para impedir que el santo Obispo que-
dara sin ropa. 
Sus restos yacen depositados en 
una orna junto a la pared del conven-
to de Santa Teresa, donde hay una 
inscripción o epitafio latino que dice: 
' 'Omnia quemque voluit fecit." "Saña 
cuanto quiso. 
Los DULCES más EXQUISITOS, ios helados más delicados, es tán a la venía en 
E L B R A Z O F U E R T E 
• 1 3 2 , G a l i a n o , 1 3 2 . — 
Allí encuentran las familias un gran surtido de víveres finos y dulces 
para regalos, lo mismo que exquisitos vinos y licores. 
Honradez en el peso, exactitud en el envío. Visitar 
E L B R A Z O F U E R T E 
Es hacer economías. 
— G a l i a n o , 1 3 2 . — T e l é f . A - 4 9 4 4 
C 3685 
M a d r i d p i n t o r e s i 
c o 
hay que ineni ^"^sT^ 
una t r ^ ^ rPora r L * l 
vueltas de baile con alguna agracia" 
da muchacha., arrancada de los 
ae mantecado n -nina v « -«^—•_ , , , ^Vr la Pólvora P V « I i ^ S D A J 
el desolación r>aru ^ i " .exPlota^a •Si 
Plosión de  ¿ B ! I1CorPoraf- i ^
-iTudela, c o n T a ^ S f i ^ . . 
ay 
a U ^ l ¿ 
recibió muy afectuosainS^ cl fi 
lacio de la Magdalena a ? í n e n ^ P 
^ esa República s e ñ o ? ^ 
comandante del 
^rodi^ándol.s las f S ^ . 0 M 
1-29 
POLIBIO. 
E L " P A T R I A " E N E S P A Ñ A 
L o s m a r i n o s c u b a n o s e n J e r e z . - V i s i t a s a l d e p ó s i t o 
d e a g u a s d e T e m p u l y a l C u a r t e l d e C a b a l l e r í a . E n 
l a s i g l e s i a s d e S a n t i a g o y S a n M i g u e l . - E n l a s b o d e -
g a s d e P e d r o D o m e c q . - E l b a n q u e t e . - O t r a s n o t i c i a s . 
Jerez, 30 de Julio. 
Y A PRECIOS BARATOS 
CIMBRES DE TODAS CLASES 
HUEBLES BIODERNISÍAS PRRU 
coarto, comedor, sala y oíicioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES DE PAREO Y DE B01SI1L0 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Depósito: ZARRAGA, MARTINEZ Y Ca., S. en 
I M P O R T A D O R E S D E A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
T A L L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
iioa, 12. Teléfono A-3346. Sucursal: J . del Monte, 679.-Teléfono 
C 3302 6-3 
c . 
1-2950 
A g . 
P r o f e s i o n e s 
D R . D E H O G U E S 
* OCULISTA 
" Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. 
lefono A-3940. 
* 12151 26 e. t. j 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nari¿, garganta y oídos. Especialis-
ta <iel Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
*! e - . t r » B y G . Teléfono F-31JL9. 
D R . J O S E A . P R £ S N O | 
Cats-ríritlco por posición de la Facul-
ta ! íic Medicina, Cirujano del Hos- | 
p ;pl " í m . J. Consultas: de 1 a 3. i 
C*ms*iAáo, num. 60 Teléfono A-45''c4 ¡ 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS-CIRUGIjl 
De los Hospitales de Filadeifia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes, Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscóp icos y catete-
rismo de los réteres. Consulta»: d» 
12 a 3. San Rafael. 3*. altos. 
DOCÍOR LUÍS i'JNACIO NOVO 
ABOGADO 
Büís te : Cuba, 4 8 . T e l é f o n o A - 5 6 3 1 
3 3 5 2 l-Ag. 
14 
' A 3 0 G A D O Y N O T A S i O 
Ttlntono A-4159. 
Empedrado; 30, Caitos.> 
l-Ag. ¡51 
DOCTOR P. i VENERO 
especialista, t-n las -rnfennñdaiJe« 
p^rr-ale», urinarias y sífilia Los trata-
erlsn.UM i-on aplicados directamente 
!as rn icosas 4 la vista, con el 
uiv.rcscopío y rl c'-stoscopio. Sepj.-
:• D' . 'O da la ^;'¡na -Je cada riñón. Con-
wultóa en bfoptuao 61. bajos, de 4 y 





Ledo. A l v a r e z Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. D« 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3353 l-Ag. 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 » 3 Oírlos i n , 8, !>. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 




D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl . 
lis de >a Casa de Salud "La Benéfi-
ca/' del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series, CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A. 
3S50 l-Ag. 
En el tren correo ascendente llegó 
esta m a ñ a n a la dotación del crucero 
cubano "Patria," que había sido invi -
tada por la importante casa exporta-
dora de vinos Pedro Domecq, para v i -
sitar las famosas bodegas. 
A la estación acudieron a recibir a 
los expedicionarios, los señores don 
Manuel de Domecq y Núñez de V i -
llavicencio, don Pedro, don Joaquín 
Maria y don Manuel Rivero y Gonzá-
lez, don Francisco de la Riva don Ma-
nuel y don Francisco García Mier, don 
Eugenio Sellés, don Manuel de Figue-
roa, representantes de la prensa locai 
y de provincial y otras muchas perso-
nas. 
De Cádiz llegai'on: el comandante 
del "Patria," don Rodolfo Villegas; 
tenientes don Luís Basculas y don Ca-
lixto Ur ru t i a ; teniente médico don 
Arturo Sansores; capi tán maquinista, 
don Manuel Husilla; teniente don 
Joaquín Grifo; subtenientes, don 
Abraham Rodríguez, don Pedro Mar-
tínezmoles y don Luís Viga Guerra; 
un telegrafista, quince guardias ma-
rinas y un alumno maquinista. 
Además el cónsul de Cuba en esa 
capital, don José Mar ía Gil y Pablos, 
el canciller del consulado, don Anto-
nio Barba Mai"tíncz, el redactor del 
DIARIO DE L A M A R I N A , de la Ha-
bana, don Tomás Servando Gutiérrez 
y otros distinguidos compañeros en la 
prensa-
La casa "Pedro Domecq" ten ía pre-
parados varios "landeaux" de lujo y 
un hermoso coche tirado por cuatro 
caballos enjaezados a la jerezana, en 
cuyos vehículos tomaron asiento los 
expedicionarios y señores que acudie-
ron a recibirlos. 
Desde la estación dirigióse la co-
mit iva al Parque González Hontoria, 
por cuyo ameno paraje pasearon lar-
go rato. 
Pasaron después al depósito de 
aguas de Tempul, cuya magnífica 
obra causó la admiración de nuestros 
visitantes que hicieron grandes elo-
gios de ella. 
Los marinos cubanos pasearon por 
los jardines del Depósito, visitando se-
guidamente la gruta de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, construida merced a 
las iniciativas y trabajos del virtuoso 
presbítero Monseñor Juan Pedro Sán-
chez Remate y Lambarry. 
Frente a la gruta a que hacemos 
referencia se levanta el cuartel de 
Caballería en construcción cuyo edi-
ficio fué visitado también por los es-
pedicionarios, deteniéndose en todas 
las dependencias de tan magna obra. 
Acompañó a aquellos el maestro 
aparejador señor Berrocal, qu'en les 
dió a conocer los detalles más nimios 
del cuartel que el año venidero que-
dará terminado y que se rá uno de los 
mejores que entre los de su clase exis-
ten en España . 
De nuevo se puso en marcha la co-
mitiva, haciendo alto frente a la igle-
sia parroquial de Santiago, en cuya 
puerta principal esperaban su llega-
da el cura regente D. Manuel J iménez 
Durán y el capellán del hospital don 
Bartolomé Carros. 
Los distinguidos viajeros examina-
ron detenidamente el baldaquino 
constituido en aquella iglesia costeado 
por el que fué respetado convecino 
nuestro don Guillermo Garvey y Cap-
depón (que santa gloria halle.) 
Todos hicieron grandís imos elogios 
de tan sublime obra ar t ís t ica . 
y i s i tóse también la capilla de Ntra. 
Señora de la paz y en la sacr is t ía ad-
miróse la soberbia custodia de la pa-
rroquia, joya de gran valor, y diver-
sos otros ornamentos religiosos, algu-
nos de ellos que datan del siglo X I I I . 
Una vez visitada la parroquia de 
Santiago, se trasladaron los marinos 
cubanos a la de San Miguel, donde 
fueron recibidos por el presbí tero don 
Antonio Cabezas y Muñoz. 
Esta visita fué algo breve, debido a 
que el tiempo apremiaba. 
Próximamente a las doce y media 
llegaron los invitados a las bodegas 
de Pedro Domecq. 
Allí fueron recibidos por los señores 
don José y don Juan Pedro de Do-
mecq, y Núñez de Vilavicencio y alto 
personal de la casa. 
A l entrar en ésta los marinos, la 
banda de música de la Cruz Roja que 
se encontraba en uno de los patios, 
ejecutó el himno cubano, descubrién-
dose todos los invitados. 
Estos visitaron con gran detenimien-
to todas las dependencias de la casa. 
"Para f i rmar en el albura 
deber, proparar falsillas 
¿Qquién habrá que no se tuerza 
bebiendo estas maravillas? 
Una vez visitadas las bodegas dos-
cansaron nuestros distinguido _ hués-
pedes en el elegante salón contiguo a 
la bodega de La Luz, en la que se ha-
bía de servir el banquete. 
Se consumieron varias botellas del 
famoso aperitivo Radium, marca que 
tan acreditada tiene el señor Marqués 
de Bonanza. 
Entre los guardias marinas, espe-
cialmente, reinaba grandís imo entu-
siasmo, entonándose por todos, gra-
ciosísimo saludo, genuino de su país . 
A la una y cuarto y a los acordes 
de la Marcha Real y el Himno cubano, 
comenzaron a acercarse a la mesa los 
í comensales. 
Una de las presidencias la ocupó el 
señor Marqués de Casa Domecq, que 
teñí , a su derecha al cónsul de Cuba 
en a capital don José Mar ía Gil de 
Ral Los, y a su izquierda al comandan-
te del "Patria," don Rodolfo Villegas. 
La otra presidencia la ocupó el se-
ñor don José de Domecq, teniendo a 
su derecha al médico del "Patria," 
don Ar turo Sansores, y a su izquierda 
al guardia marina m á s joven, D. Gas-
par Alemany. 
Los demás asientos de la mesa fue-
ron ocupados por los expedicionarios 
de que hemos hecho mención al co-
mienzo de esta crónica, y además por 
los señores don José Miró Mateos, 
don Manuel A., don Francisco, don 
Juan y don Evaristo de la Riva Gon-
zález, don Juan Pedro, y don Manuel 
Domecq, don Manuel Carasco Cade-
nas, don Manuel y don Francisco Gar-
cía Mied, don Manuel J. Rivas, don 
Manuel González Agreda, señor Mar-
qués de Bonanza. 
Señor Conde de Cañete del Pinar, 
don Joaquín María y don Manuel Ri-
vero, don Rafael Romero, D. Eugenio 
Sellés, don Diego Brocardo Forcade, 
director de El Guadalete; don Joa-
quín Fernández Baena, director de 
El Mensajero; don Manuel L . Ortega 
y don Miguel Rendón, director y re-
dactor delDiario de Jerez y el que in-
forma que ostentaba además de la re-
presentación del Diario de Cádiz, las 
del A B C, La Correspondencia de Es-
paa, La Tribuna, y E l Noticiero Se-
villano. 
D O l i l 
E l menú, admirablemente servido 
por el competente maitre d' hotel Pa-
pe Caballero, fué el siguiente: 
Entremeses variados 
Cola de buey a la inglesa 
Huevos revueltos con foie-gras y 
trufas 
Filete de lenguados a la Colbert 
E s p á r r a g o s de Aranjuez salsa t á r t a r a 
Contrafiletes de ternera con Cham-
pignons 
Helados crema a la Neva 




Tinto. Castillo Machaniudo. Fino 
La Ina Amontillado Botaina. Olo-
roso J. C. M . C. Palo Cortado Majue-
lo. Pedro J iménez Venerable. 
Moscatel León X I I I 
Champagne Grand día Domecq 
Cognac Fundador 1874 
Después de los brindis, el joven con-
certista de guitarra Cristóbal Salazar, 
acompañó a los operarios de la casa, 
Cabeza y Cafetera, cantando el p r i -
mero admirablemente varias thtntas 
y malagueñas , y el segundo con mu-
cha maes t r í a unas guajiras que causa-
ron la sensación que es de suponer en-
tre los cubanos. 
Terminado el almuerzo fueron visi-
tadas las cuevas en que es tán deposi-
tados millares de botellas del "Grand 
Vin Domecq", producto que tan im-
portante casa caaba de lanzar al mer-
cado. 
paso de.cabalgaUs o c o r ^ q u e 3 i c S a T ^ a T l ^ S S S : « 
iDesfüó una cabalgata, no d^Lmc" ú£o%Puaer1atoCf1d,Í2 ^ C í a t ^ 
que con aparatos y esplendores del1 tr ia En i ! ' ?l crucero cub,a e5t« 
(otro jueves, pero pintoresca v visto- ' ; - - * V™*™ - - ^ ^ S 
|sa. E l espectáculo, favorecido por ., 
luna noche despejada y tibia, congregó Ite de 
| infinidad de publico, sobre todo en la al 
plaza de Oriente y paseo de Rosales. 
¡ Las bengalas, las músicas, las com-
1 parsas de aldeanos y de soldados, los 
I landos con lindas señor iUs del dis-
j t n to , todo llamaba la atención y sus-
, citaba aplausos, pero éstos fueron es-
truendosos cuando apareció la carroza 
[ocupada por la reina de la verbena. 
Componíase aquélla de un grupo ar-
tístico de tres grandes conchas, t i -
ladas por dos cisnes. Nos parece 
ningún vehículo, por lo acuático 
mar í t imo, podrá simbolizar i ^ o r Itó jotra'de ¡ S n ü 
frescuras de la estaciones en las pla-
yas del Norte. En el trono de esta 
monumental carroza se sentaba la 
Reina, una preciosa señori ta, rodea-
da de damas de la corte que emula-
ban los encantos de su soberana. 
Un pelotón de alabarderos escol-
taba el carruraje de la reina de la 
verbena. 
Un buen rato, en f in , para los que 
han de tener que contentarse con las 
reseñas de las regatas de balandros v 
ras; en Cádiz desbordó ,1 ^J180?-' 
cu aqueiia elegante s o c i e d J ^ ^ J 
ñor de los distinguidos T ^ 
Hubo banquetes, funciones 
y los oñciales y guardias L ^ - ^ 
ñor de los dis t ingm^t " v f ^ ^1 
los monumentos de la cun, ^ t e s 
bertad, hicieron e x c S s ^ daC> ^ 
siendo obsequiados e J l l ^ ^ 
que | en sus famosas bodegaPs 
y , l o |anduvieron, en f in, como H01?8 .V 
en pernil. de n„ * e!l queso. ' Qc » | 
La Reina Cristina volvió a Sai, g j 
bast ián, a donde se traslada^ 
sado mañana los Reyes A l f 
loria. L .a infanta IsabefvoMéd1;? r Zamora. R a l ^ . . ' aeGa 
yvic 
tenemos al Conde de Rom, 
nes, de vuelta de su viaje a ¡Cf 
^ eos. Viene bien documentaílft L« -
í feí^tL^6.!6!!^650016!^ apuntes y manuscrifos 
¡icia por Zamora, Sa lam^ 
la y descansa ahora en San l í d 4 í 
Ya 
de San Sebast ián, Santander 
jón. 
y Gi-
Y como he de comprimirme en es-
ta crónica, porque el DIARIO es tá 
sobrito de originales de m á s fuste, 
he áe recoger y agrupar algunas no-
ticias de interés de la semana, unas 
desagradables y otras muy gratas. 
Figuran entre las primeras el falleci-
miento del eminente tocólogo y mé-
dico de la facultad de la Real Cáma-
ra, señor Conde San Diego; a su en-
| tierro concurrieron en Cabezón de la 
Sal representantes de los Reyes e I n -
fantes, los médicos de palacio, el se-
ñor Maura (don Antonio) y otros per-
sonajes de importancia. También fa-
llecieron el senador del Reino y escri-
tor de buena cepa, señor Marqués de 
Sacro Li r io (D. Agus t ín ) de la Serna 
y el señor Pidal, coronel retirado de 
ar t i l ler ía y hermano del Almirante de 
ademas trae una perdiz africana J 
ra hacer desde aquí el reclamo l S I 
congeneres de allende el Estrecho 
El Gallo mayor reanudó sus tai-w I 
taurinas en Valencia y estuvo desm 
ciado A l salir de la plaza un qS] 
nado le disloco una muñeca, de taiitJ 
apre társe la y un enemigo le pegó 
bastonazo en la espalda. Esto 
"Gallo, s í" y el "Gallo, no » de L í ! 
romaquia. ¡Cuánta barbarie flamen 
ca! 
CLAUDIO. 
Anunclot en perfyd 
coa y revista». Dlbu-
jo« y grabado! me 
Ifernos. ECONOMIA positiva a IM 
anunclantea.—LUZ, 53 (G),--Teli 
fono A-4937. 
C o l e g i o " M a r i a I n m a c u l a d a 
C A L L E 23 NUMERO 3a3, ENTRE 2 Y 4. VEDADO. — TELEFONO:! 
I . i 7 5 5 . _ E L D I A PRIMERO DE SEPTIEMBRE EMPEZARA Eli 
CURSO DE 1914-1915 
K I N D E R G A R T E N , E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L Y SUPERIOR, 
CORTE, COSTURA INGLES, FRANCES, MUSICA. 
D i r e c t o r a : P E T R A M . D E P O R T E R O . 
' 11765 alt 22-a| 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la madrugada de hoy, el v ig i -
lante número 1,210, acudió a los gritos 
de auxilio que daban Dominga y Do-
lores Pozo Espinosa, criadas de la 
casa número 365 de la calle 21 en el 
Vedado. 
Estas habían sentido empujar la 
puerta de la calle. 
E l vigilante aludido pract icó un re-
gistro en la referida casa, el cual no 
dió rebultado alguno, notando sólo 
que en la puerta exis t ían huellas de 
haberse ejercido violencia. 
Junto a la puerta fué encontrado 
un pedazo de madera, que abandona-
ron los ladrones en la huida. 
SI NO P A T I N A R A . . . 
El doctor Polanco, médico de Guar-
dia en el centro de Socorros del se-
gundo Distri to, asist ió a ogelio Ou-
nutier y Valdés, de 14 años de edad, 
vecino de Figuras letra^ N , entre 
Oquendo y Marqués González, de una 
herida contusa en la cabeza, con fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó el paciente que las lesio-
nes que presenta las sufrió al estar 
patinando y darse una caída hacia 
a t r á s en la esquina de Sitios y San-
tiago. 
L'N COCHERO COMO MUCHOS 
El vigilante 52, Especial de Obras 
Públicas, detuvo a Enrique Torrijas 
Burquet, sin domicilio por haberlo 
sorprendido brincando la cerca de los 
antiguos terrenos de Villanueva el 
cual al ser sorprendido se dió a la 
fuga. 
Agregó el vigilante que tuvo nece-1 
sidad de utilizar el auxilio de su com-
pañero marcado con el número 41 ¡ 
para llevar a cabo el arresto de To-1 
r r i jo ; y que éste le ofreció dinero! 
para que lo soltara. 
El acusado en su descargo dijo que [ 
era completamente incierto lo relata-! 
& 
m m 
En la bodega llamada del Molino, , ¿o por el agente de la autoridad 
donde se conservan los vinos viejos 
se detuvieron los visitantes admiran-
do el barr i l de cognac "Fundador" en 
que es tampó su f i rma S. M . el Rey 
! cuando estuvo en esta ciudad. 
Allí fueron obsequiados con riquí-
j simos néctares , no faltando el famo-
I sísimo "Napoleón" y el universalmcn-
j te conocido cognac "Fundador." 
Los invitados todos firmaron en 
el álbum de la casa escribiendo en él 
uno de los visitantes la cuarteta que 
sigue: 
que veinte pesos en distintas mone-
das, que le fueron ocupadas y de las 
cuales se valió el vigilante para acu-
sarlo de cohecho eran el producto del 
empeño de tres maletas de su propie-
dad que. llevó a una casa de la calle 
de Neptuno, y que si sal tó la ceixu 
fué con objeto de dormir sobre unas 
tablas pata ahorrarse una peseta, 
pues desde hace tres meses está sin 
trabajo y no tiene más dinero que 
ese, el que lo quiere para comer. 
F u é remitido al Vivac. 
E l S a b i o s ü T e s o r o . 
tentada oon (a Invenol*» L a serla da grandes deacnbrimientos cíentt íooa , ha sido S A K " ' 
dal S Y R Q O S O L , al pnc^mndo famoso, eficaz en jrad© superlaiswe. = = = = = = = • ~ 
C I e V D f » n C n i cun toda W«norraflrÍ8 6 gonorrea, las nuevas, las rlejas, *°r*a*£* *a9 qu» 
E L S T R G D S O L las de mucho flujo.laad0 poco, las de la "gotica/^las ^ 
ao lo aoa y las cura prop 5̂»> eln causar dolor, sin producir irritación y sin que 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más expl icac ión*» que las dada» en nn 
que se acompada a cada frasco. 
S O L A a » H c a c i ó n ¿ - P " « * 
el enfermo tenga que al>»o 
pequefiofoDeto 
del 
A D E M A S «1 S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. ^ jtray® ^ ^ 
C l C l f l I f i n C f l I cur« '« blenorragia o gonorrea y eviüi el contagio P ^ ^ " * r lo a*>8 
C L O I K D U V U L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía ante» co 
no se consigne ahora con n ingún otro producto. ( 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las fafniacias de la RepúDUra-
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECDEi, SAN JOSE Y MAJO COLOMÍB. 
B U 
•» 1 ' 
p o s t a l d e v e r a n o E s p e c t á c u l o s 
D E V U E L T A A L A C I U D A D 
T^0' d momento de tener que 
âáta » esta temporada en la 
r e ^ f l un de reP0S0 ^ otro 
^ eJ p ¿ e r se ha llevado el ero-
L,ro o6 rmft dd mes. 
pero es 
P000 ins días que 
loS. forZoso volver a la labor, 
a obra, reqeui 
re»"" o nue ha cantado 
1>.P1U? llorado tantas tristezas. 
^ Tía obra, reqeurir de nuevo 
reaD,u ^ nue ha cantado tantas ale-
¡ f ciudad retorno bajo la im-
V » ^ ^ horas deliciosas trans-
Pre5? en mi excursión vei-aniega. 
currî v ei campo. 
DeJ0 >* 0 ¿onde a la riqueza del 
ocia lo poético del paisaje 
] aristocráticas playas, por la misma | 
circunstancia ae ia agitación euro-
pea. 
Actualmente se hallan en Cestona. 
María es hija del administrador de 
Asunción, como lo son también dos 
jóvenes simpáticos y distinguidos, 
Eduardo y Chicho Usabiaga, aboga-
do el primero que ha empezado a 
darse a conocer ventajosamente en 
ci foro habanero. 
Cuanto a la gestión administrativa 
del señor Usabiaga en el famoso 
Ingenio de Quieora Hacha no he oído 
más que elogios. 
Que creo todos muy justos. 
Este T «*> asocia- i" f " — -
fuáCómo describirlo todo 
imposible-
orada la mía puramente m -
pempo 




Jío diversos que me los pueblos 
^ T ^ e l siquiera 
Jjnado y simpático Manel que 
E l Presidente de la República, que 
ha recorrido los campos de Asunción 
en repetidas cacerías, decíame ha po-
co de este ingenio que en su misma 
antigüedad estaba su belleza. 
Cierto. 
E l señor Juan Pedro Baró ha con-
servado en esa finca todo lo que era 
en ella característico. 
El opulento cubano parece haber 
querido perpetuar con esto un culto 
teej?ToloWerüdo durante el ac- i filial, 
ia Q116̂  po presidencial en antesala Fué en este ingenio donde pasó los 
««1 verane ^ últimos años de su vida aquella no-
^ i que dejara de visitarlo. 
S -Tfiolo el tiempo necesario para 
^ =n nue ha sido este año, como 
i18 fS siempre en todos los veranos, 
0 ^ r í a de la temporada. 
Solo robé a mi tranc'ulla esta;ncia 
cjmpestre 
tuve 
esas breves horas que ea-
!D el Mariel. 
y en Martín M^a me sdiataban.^ 
. cariñosa invitación llego a 
• manos de las señoritas Jorge, a 
11115 hre de las temporadistas del be-
Slbalneario, para una fíesta que ha 
1 celebrarse en el hotel la noche de 
¿e 
boj'-
Mi temporada, con alternativas Jtísimas'en Mercedita, se ha des-
udo en Asunción plácida y encan-
tidoramente. 
Ingenios colindantes ambos. 
Sus cañas, en más de algún lugar, 
oarece como que se enlazan en un 
oleaje de verdura infinita.-. 
Dos finas se interponían entre 
Mercedita y Asunción antiguamente. 
' ingenios eran que se denominaban 
Várela y Dos Hermanos, conserván-
dose aun de este último la torre que, 
¡olitaria y aislada, se divisa desde 
•joáos aquellos contornos. 
Han quedado en Várela otras mu-
¡has manifestaciones del pasado-
Allí está la casa de vivienda. 
Ella fué albergue al través de 
largos años de uno de los más im-
portantes hacendados de la comarca, 
el dueño de la finca entonces, don 
Eduardo Usabiaga, actual adminis-
trador de Asunción. 
Un hombre excelente. 
Gran conocedor del campo y de 
una experiencia consumada en to-
do* los detalles del cultivo de la caña 
y la elaboración del precioso fruto. 
" Al frente del ingenio Asunción no 
es solo el señor Usabiaga el jefe ce-
loso de los intereses confiados a su 
actividad, honradez e inteligencia si-
no también el caballero de quien no 
se reciben má": quo delicadezas, aten-
ciones y deferencias. 
Es familiar en las cx-ónicas haba-
neras ese apellido de Usabiaga. 
Lo lleva una dama. 
Es la joven y bella señora del li-
cenciado Fernando Barrueco, lejos de 
Cuba desde fines de Julio, en que 
partió el simpático matrimonio, rum-
bo a Europa, para un viaje que la 
gran conflagración continental ha 
interrumpido. 
Su propósito de tomar las aguas 
it Vichy tuvieron María y Fernan-
do que dejarlo pai*a mejor ocasión. 
Y en vez de seguir a Francia se 
lian quedado por la costa cantábri-
ca, nunca más animada ésta, en sus 
ble dama, dechado de las _ más altas 
virtudes cristianas, que dejó su nom-
bre envuelto en una aureola de ben-
diciones. 
Está intacta la casa. 
Casa que tiene el aspecto típico 
de las viejas viviendas campestres, 
sembrada de una hilera de álamos a 
la entrada, con el frente corrido de 
portal y en una pieza lateral el ora-
torio donde se veia a la inolvidable 
doña Concha Baró en sus cotidianas 
prácticas religiosas. 
Allí se halla todavía, entre el mo-
biliario de la sala, el clásico buta-
cón de caoba pulida. 
Y en las repisas de las rinconeras, 
al igual que sobre la tabla de las con-
solas, han quedado los guarda-brisas 
como reliquias de antaño. 
Algo más, como la volanta, para 
recuerdo de las viejas costumbres. 
Unica que hay en toda la comarca. 
Referi ya en otra ocasión que fué 
esa misma volanta la que rodó en una 
tarde de carnaval por el paseo haba-
nero llamando la atención de un gran 
número que desconocía el primitivo 
carruaje cubano. 
Montado en ella, al través de mis 
excursiones por los campos de Asun-
ción, llegué muchas tardes hasta la 
playa de La Dominica. 
Playa, en realidad, preciosa. 
Baten allí fuertes las olas para 
deshacerse, entre penachos de espu-
ma, sobre la blanca y fina arena que 
se extiende como un encaje hacia la 
orilla. 
Mi querido compañero Teófilo Pé-
rezj en sus frecuentes pesquerías por 
aquellas costas, sabría ensalzar me-
jor de lo que yo pudiera hacerlo las 
bellezas de la poética playa. 
Es preciosa, repito. 
Y dejar todo esto. 
Eenunciar, como ya dije antes, a 
los encantos de una temporada que 
solo me ha brindado alegrías, satis-
facciones y felicidades. 
Me llama el deber. 
Y las Habaneras, trás el silencio 
de Agosto, ya me reclaman. 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QU JTANA 
PAYRET.—"El país de las Ha-
das,'* "Los picaros celos," "La corri-
da de toros." 
POLITEAMA.—Cine. "Sangre her-
mana." gjíÉ 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
TOSCA.—Galiano y San Rafael. 





do," "El país de las botellas," "A la 
puerta del bohío." 
TEATRO PRADO.—Grande fué el 
éxito obtenido anoche con el estreno 
de la magnífica película titulada "La 
militante," es un cine-drama en el que 
se trata de una manera admirable los 
derechos políticos de la mujer. 
Hoy se repite en segunda tanda. 
En primera va "Una intriga en la 
corte de X" y en tercera "La dama de 
la casa Maxim." 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartiníca yPostalesde 
seda y confeccionará 
con ellaslujosos adornos 
para su hogar. 
n n d e toa b l a n c a e n 
M A S B A R A T A O U E N U N C A 
A G O S T O 
3 0 
DOMINGO 
Santa ROSA DE LIMA. 
M A Ñ A N A es el santo de 
su amiguita R O S I T A - -
Su obseqnío artístico y elegante está en 
LA FLOR GUSANA, Gaüano y San José 
Es conveniente hacer su encargo con tiempo. 
U CASA PREFERIDA. E l SALOX DE HELADOS MAS CONCÜRRIDO. 
yfotas cíe Soceeciaci 
Excursión aplazada 
En atención al estado de guerra ac-
^ Europa, se ha decidido a 
ía v P SU ̂ ^ciado viaje a Espa-
do L - aa' Tluestro muy distingui-
miaTo0-' 61 Presidente de la Acade-
tos P ! U.enclas, doctor don Juan San-
^ S e r o s a cántela del notable 
JotinT1^' recibirá con júbilo esta 
ínoiDf!1'+ai?qnuc ella contradiga por el 
S deseos del doctor Santos 
"andes y su honorable famüia. 
Felicidades. 
su fiesta onomástica 
señora Candila Gar-
;4B,0y celebra 
n a f t ^ a 
¿•e barcia. 
aba nuestra felicitación. 
Miramar. 
^adaai 1e C3ta no¿bc está dc-
?íacio¿i)r^aiíla com>>inado figuran 
'0íl P^miS. S y VarÍ0S acertijos 
! ¿^ma«;C^n\0 día de asistirá 
^ern ^cl0 nuestro mundo ha-
^aorJL6!0-5' ^ran succés: en velada 
^le^nana, la película "Los Mise-
La ^ . Enferma. 
\Dt^eSÍU ^ a Beltrán se en-
i ^eseaW a desde ^ 
I ^^0S su Pronto restablecimien-
En las playas. 
^ t h o T d d c maña 
» v€ri ce' habra concierto. 
^adi^01"0 todos domingos, 
Eti 5] . Cinc MenocaL 
> díi v2f ŜCC) y aristocrático ba-
¿T^to s=u ;,.se maugnró anoche 
V i ^i0n Cine Menocal, situado 
-c-aitrue Menocal. 
La concurrencia que asistió fué tan 
numerosa como distinguida. 
Las películas que se exhibieron fue-
ron muy celebradas. 
El nuevo Salón Cine Menocal. es 
propiedad de nuestro querido amigo el 
señor José Luis Trullols, quien se pro-
pone ofrecer en sus exhibiciones cuan-
tas novedades se reciban en plaza. 




La distinguida señora Hortensia 
Xiqués viuda de Rodríguez, ha re-
gresado del Camagücy. 
Bien venida. 
Despedidas. 
En el Miami embarca para los Es-
tados Unidos el doctor Lorenzo Por-
tillo. 
En el mismo vapor tomó pasaje el 
señor Carlos García Vélez, Ministro 
de Cuba en Londres, quien se dirige a 
esta capital. 
Politcama. 
"Sangre hermana," verídica y de-
talladísima reproducción de culminan-
tes escenas de la revolución mejica-
nal tomadas del natural, es la obra 
que estrena hoy en el Politeama, s 
cuyo fin Santos y Artigas han cedido 
el Teatro a la Compañía Cinemato -
gráfica Mejicana, propietaria de la 
película. Es muy grande la expecta-
ción que existe por conocer esta obra, 
de manera que no resulta aventurado 
predecir un lleno para hoy en el coli-
n í T e T u í r i i í e T í r 
¡Qué va a ser un misterio! Todas 
saben que el aguardiente puro de uva 
rivera alivia los dolores periódicos de! 
bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
L o t e r í a Nacional 
JUNTA D E L SORTEO CIENTO SE-
TENTA Y SEIS 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar parte de la Junta que ha de 
presidir la celebración del sorteo cien-
to setenta y seis que tendrá efecto 
el Lunes 31 del actual, los señores 
siguientes: 
Presidente: Federico Mendizabal. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Tesorero General; por la 
Audiencia de la Habana, Hilario Gon-
zález Ruiz; por la Cámara de Co-
mercio, Antonio Colán; por la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
Francisco Rodríguez Ecay; por e) 
Ayuntamiento de la Habana, Mi-
guel A. Díaz; en representación de 
los Obreros, un delegado del Gremio 
de Unión de Rezagadores de la Ha-
bana, y como Notario el doctor En-
rique Roig. 
A s o c i a c i ó n de 
Depend ien te s 
Se halla en la Secretaría General 
de esta Asociación un pequeño alfiler 
o prendedor que fué encontrado du-
rante la Repartición de Premios del 
Colegio de La Salle, por el asociado 
don Juan Gómez Guinart, en los sa-
lones de este Centro, y el cual se en-
tregará a la persona que justifique 
ser de su pertenencia. 
Así no lo participa nuestro querido 
amigo Ramón Benítez, Presidente ac-
tual de la animosa Sección de Propa-
ganda de la A s o c i a x i ó m ^ ^ ^ ^ 
n O S p í i f t a !a causa 
Cualquiera que sea la causa de que 
usted haya perdido la virilidad, no se 
desespere, porque el efecto desapai'ece 
si toma las Grageas Flamel. 
De eficacia absoluta para devolver 
las perdidas fuerzas son las Grageas 
Flamel. Siempre produce el resulta-
do que se desea. 
No se alteró su precio, se hace una 
gran rebaja si se compran cuatro es-
tuches. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, etc. 
D i s p e n s a r i o 
" L a ^ C a r i d a d " 
Mes de Julio de 1914 
Gastado. —En metálico: 
Oro español, $9.54. 
Plata española, $8.30. 
En especie: 
Cajas de leche, 16. 
Latas de leche, 41 
Arroz, 8 arrobas. 
Azúcar, 1 arroba. 
Pescado fresco, 85 libras. 
Gastado.—En efectivo: 
Por la gratificación a las SLervas de 
María, $30.00. 
Por el sueldo del conserje, $10.20. 
Por el lavado de los paños del bo-
tiquín y de la occina, $3.00. 
Por el pan para el desayuno, $22.60 
Por'10 libras de café, $3.50, 
Por carbón, 20 cts. 
Por jabón sapolio, 20 ct?. 
Por alcohol desnaturalizado, 50 cts. 
Total $70.20. 
En Especies: 
Fórmulas despachadas, 560. 
Botellas de lache, 1,116. , 
Latas de lecne para las mismas, 
372. 
Desayuno diario 100, al mes 8100. 
Latas de leche para los mismos, 372 
Cartuchos de arroz de a una libra, 
200 
Pescado fresco, 85 libras. 
Personas que han remitido donati-
vos: 
Señor Inspector del mercado de Co-
lón, 85 libras pescado. 
Los niños Hugo, Pedro, Carmen. 
Margarita y Antonio Migues, 3 latas 
leche, y $1-50 plata. 
La niña Dulce María Fernández y 
Cerdá, 6 latas leche. 
Una persona caritativa que oculta 
su nombre, $2-80. 
Señora Emilia Falcón, 1 caja leche. 
En memoria de Cecilia Goicuoría, 
$3.00. 
Señor Francisco Esquerro, 1 caja 
leche. 
Una devota de la Virgen del Car-
men, 24 latas leche y 2 arrobas azú-
car. 
Señora E . B. de Hidalgo, 2 cajas de 
leche y 4 arrobas arroz. 
Señora Felisa Benítez, 1 caja leche. 
América Arias de Góme , 10 cajas 
j de leche. 
Doctor Taboadela, vanas muestras 
jdc medias. 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , b o r d a d o s a 





1-00 uno y a S 5-30 la media docena 
1-25 „ y a „ 6-25 la „ 
1-35 „ y a , , 7-25 la 
1-50 „ y a , , 8-00 la 
C A M I S A S d e d í a , francesas, de olán clarío o batista 











C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1-75 una y a $ 9-75 la media docena 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
a $13-50 la media docena 
a „ 15-00 la „ ^ 
a „ 16-50 ' 

















„ 26-50 la 
J U E G O S c o m p l e t o s d e a j u a r y d e c a m a . — L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
Es una espléndida oportunidad que ofrecemos a las damas por qna tenemos necesidad de realizar lo más posible. 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a M G a l i a n o y S . R a f a e l 
OTmimiiunniiniiiuiuiiiuimiimiiiiiiiiiiiiiLuiiiim^ 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
E í u i i i i i i i u i i n i u i i i u i m i i i i i i i i i i u i i n i i i i n i i m i m 
D e J e s ú s 
d e l M o n t e 
JJEUXIOX FAMILIAK 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica la elegante y encantadora 
'Viemoiselle" Luisa Morales, se vR 
muy concurrida su morada de la calle 
da Villanueva número 41, por sus nu-
merosas amistades que estuvieron a 
felicitarla. 
Invitado por mi estimado compa-
fiero señor Manuel Traverfa, Djrector 
de la Revista "La Saeta", tuve el gus-
to de asistir a esta simpática reunión 
familyiar que con gusto reseño. 
La numerosa concurrencia íué es • 
plC-ndidamente obsequiada con pastas 
y licores. 
He aquí algunos nombres que pu-
Jle anotar. 
íieñoritas: Isabel, Susana y Martina 
Mesa, Amada Pérez, Zojla y Carmen 
lalavera, Elvira Morales, Mercedes 
Udaeta, María Roble, Tula del Cam-
po. 
Y parrafito aparte para las tres "jo-
liey demoiselles" Isabel Sánchez y Cu-
quita de la Presilla. 
UN NUEVO CRISTIANO 
E l día 25 de agosto recibió las reg3-
nerádoras aguas del bautismo en la 
Iglesia Parroquial de este barrio, el 
angelical niño Vjcente Sánchez. 
Fueron padrinos, la estimada seño-
rita Luisa Sánchez y el señor Manuel 
Travería. 
A causa del lito riguroso que guar-
dan los familiares del nuevo cristia-
no, tuvo carácter Intimo. 
R, de Va J derrama. 
El Agua de Solares 
De todas las aguas de débil minera-
lización conocidas, la que se emerge a 
mayor temperatura (30 grados) es el 
Agua de Solares y la temperatura de 
emergencia es un signo indudable de 
su esterilidad bacteriológica. De venta 
en droguerías, farmacias y víveres fi-
nos. Depósito general: Hermosa y 
Arche, S. en C , Compostela 113, te-
léfono A-2959. 
D e J o v e l l a n e s 
Agosto 25/ 
LOS BRUJOS EN CAMPAÑ A 
Por el activo cabo de la G. Rural, 
señor Manuel Fernández de la Cruz, 
avxiliado por el guardia número 102, 
Adriano Sánchez, se llevó a oabo la 
detención de los negros Severino 
Abreu, Florentino Sandoval, Juan Ba 
ró. Amaro Hernández, Evaristo Her-
nández, Feliciano Hernández, Fran-
cisco Cárdenas y Ramona Hernández, 
cuya detención fué verificada en un 
behío de la finca Santa Rosa de éste 
tf-rmino, por habérseles sorprendido 
en los momentos que realizaban pom-
posamente la práctica de la brujería. 
Los celosos funcionarios de la po-
Ucla judicial ocuparon gran número 
de objetos. 
La comarca entera se encuentra 
alarmada en alto grado, toda vez quo 
según las investigaciones, se preten-
día un nuevo secuestro de un niño y 
traernos aquel triste recuerdo del in-
fortunado Onelio en la comarca de Co-
rral falso. 
Merece los mayores encomios por los 
muchos servicios que viene prestan-
do el Destacamento de este pueblo, al 
mando del prestigioso y activo tenien-
te Federico Quintero Cuervo, quien 
estuvo actuando desde las primeras 
horas de la tarde hasta las 4 do la ma-
drugada. 
LA JUXTA ELECTORAL 
En el di de hoy tomará posesión de 
sus cargos de miembro propietario y 
suplente de esta "Junta Municipal" 
por el Partido Conservador, Leopol-
do Isasi y Gerardo Santana. 
Tomáronse varios acuerdos entre 
los cuales figura la adquisición de un 
local adecuado para las oficinas elec 
torales. 
En lo que se relaciona a los brujos, 
todos han quedado a disposicMn díl 
señor Juez Municipal para lo que pro-
ceda. 
ESPECIAL. 
D e M a u a c a s 
Una señorr. caritativa, 8 latas de 
leche. 
Del niño Octavio, $1 plata. 
Fernando Galbán, 1 caja de leche. 
Leopoldo Sola, $5.30 oro. 
Viuda de Manuel Camacho e hiio. 
$4.24 oro. 
Dr. M. Delfín. 
Agosto 27. 




En el periódico de su prestigiosa 3i-
rección y en la edición correspondien-
t-i al día 24 del corriente, aparece un 
saelto titulado "De Manacas", en el 
que se comentan ciertos hechos de ma-
nera desfaovrable para dos miembros 
de la Guardia Rural y además para 
yel señor Heliodoro López, y como 
seguramente esos comentarios han ai-
do influenciados por la errónea jntor-
mación, para restablecer la verdad, ie 
agradecerla la inserción de las s'guien-
tes lineas en las columnas del DlA-
RiO. 
Es incierto totalmente que yo y nú 
a ndido hermano ejercitáramos en 
í ringuna forma el derecho que tene-
mcb de hacer desalojar a los señores 
Cacheda y Sánchez, la parte que ocu-
pan de la finca "San Francisco y no 
' San Rafael" como se djee en el suel-
te, sino todo lo contrario; eran dichos 
sfiñcres los que tenían interés en salir 
coanto antes de la finca y llevarse la 
cesteha de maiz que hablan recogido; 
porque estaban obligados a abonarnos 
con esa cosecha, determinada deuda 
y cuerían eludirla. 
Esto lo prueba el hecho de que ha-
biendo reclamado Judicialmente el 
pago de dicha deuda, cuando el señor 
Jttfüs Munjcipal de San Diego del Va-
lle, acudió a la finca "San Francis-
co" para ejecutar el embargo preven-
tivo con el que se habla de asegurar 
O) resultado de la reclamación ju-
dicial, sorprendió a ¡os señoret, Sán-
chc y Cacheda extrayendo de la fin-
ca por una vía oculta, el maiz en el 
que se iba a trabar el embargo. 
La Guardia Rural fué, sí, el día 
1S de agosto del corriente a la resi-
dencia de los señores Sánchez y Ca-
cheda, pero con el objeto de citar a 
esto último para que compareciera an-
te e] señor Juez Municipal de San D;e-
go del Valle, en un juicio de faltas por 
maltrato de palabras iniciado por de-
nuncia que produjo ante el propio 
Juígado, sin que yo y mi citado her-
mano hubiéramos acompañado a los 
guardias rurales, como en el suelto se 
díct, y sin que hayamos tenido conoci-
miento de la inexplicable y extraña 
amenaza que, según los señores Ca-
cha;, y Sánchez, les fué hecha por !a 
Gundia Rural. 
Anticipándole las más epresivaj 
gracias por la molestia que le propor-
ciono, queda a sus órdenes s. s. s. 
R. Lópc/:. 
Queda complacido el señor Lóper; 
pero con la siguiente aclaración: quo 
en el suelto de referencia no hicimos 
comentario alguno, limitándonos a in-
sertar, a ruego de los señores Cache-
da y Sánchez, el escrito que estos diri-
gieion al señor Fiscal de la Audiencn 
de Santa Clara. 
D e Q u i v i c á n 
Agosto 28. 
Aclaración importante. 
Los liberales de ésta han visto con 
sorpresa que en las postulaciones he-
chas para cargos de representantes 
en la Asamblea de Zulueta 28, que-
dara fuera de combato para el re-
fuerzo, entre otros, ©1 doctor Federi-
co Toldrá, según lo publicado en "El 
Triunfo" do hoy. 
Tenemos entendido y para ello es-
tamos debidamente autorizados, que 
a pesar de los ruegos insistentes de 
muchos particularísimos amigos de 
tan querido jefe político, éste mantu-
vo siempre firme la idea de no acep-
tar cargo alguno, ni tomar partici-
pación activa en la actual contienda 
política, sino a baso de la restitu-
ción del Ayuntamiento de este pue-
blo. 
En prueba de lo anteriormente ex-
puesto, podríamos citar nombres, en-
tre ellos, el generaJ Carlos Guás, el 
odetor oJsé R. del Cueto, el doctor 
Julio V. Collazo y ©1 propio doctr 
Zayas, a Is que varías veces hizo pre-
sente qu ea nada aspiraba, ni nada 
quería que no fuese la independen-
cl municipal de Quivicán, por ser esa 
una legítima y justa aspiración de los 
habitantes de este pueblo, quienes se 
encuentran extrañados al ver que ha 
figurado el doctor Toldrá en aquella 
candidatura, sin su debida autoriza-
ción. 
Sirva, pues, esta de aclaración, pa-
ra quo no quede extraviada la opi-
nión, ni el concepto político de que 
con justicia goza nuestro particular 
amigo y consecuente liberal de siem-
pre, doctor Federico Toldrá. 
Honor a auien Jioaor merece. 
P. DRITO. 
M a t a n z a s a i d í a 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Una premisa indiscutible; una causa 
que tiene sus leyes fijas y efectos ina-
movibles es, desde cualquier punto do 
Vista, que la Educación es la base más 
sólida y formidable para la formación 
de buenos y cívicos ciudadanos, aptoj 
para la compresión y aplicación de las 
leves y para el exacto cumplimiento 
de todos sus deberes. A este respecto 
y arnque no es esta la opinión de mu-
chor por razones que no son educati-
vas ciertamente, nada más que mere-
c oos elogios y frases encomiásticas, 
tenemos para el doctor Santiago Gar-
cía Spring, que, al frente de la Supe-
rirtendencia Provincial de Escuelas, 
dedica todas sus energías y los re-
cursos de una clara inteligencia, al de-
sarrollo de la Instrucción Pública en 
esta Provincia. Ageno en absoluto a 
inlluencias políticas, su misión progre-
sa sin trabas de ninguna clase y el 
éxito corona sus esfuerzos en todos 
sentidos. 
Según he leído en una nota facili-
tada a la Prensa local, se ha pedido 
por numerosos vecinos del términ j 
municipal de Perico, la creación de 
un aula en el barrio sur de dicho pue-
blo, donde la multitud de niños de 
ambosb sexos, de edad escolar, hace 
necesaria esa medida, por carecer de 
ella el citado lugar. Cabemos de bue-
na tinta que, como es necesario, hay 
quien cede al Estado, absolutamente 
giatis y sin limitación de tiempo, uñ 
local que reúne magníficas condicio-
nes de salubridad e higiene, y situado 
en el lugar más aproipado para el 
caso La referida petición ha pasado 
a informe del señor Inspector del Dis-
trito, el cual no dudamos lo emita fa-
vorable, dadas las especiales condi-
ciones de esta imperisoa necesidad 
para que el desarrollo de la Instruc-
ción y educación, sea una labor ejem-
plar y duradera en aquel progresivi.' 
rincón de nuestra Provincia. 
DE LA VIDA SOCIAL 
Anoche tuvo efecto una fiesta on 
extremo agradable y simpática, en la 
morada de los esposos Rodríguez-
Prendes. Celebraba M I fiesta onomás 
tica, la señora Blanquita Rodríguez de 
Prendes, y a los muchos amigos que 
con ese motivo acudieron a felicitarla, 
Como no podía faltar, se bailí y lü 
señorita "Fara" oRdríguez, con 'dulcati 
y melodiosa voz, deleitó al audltorí* 
con magníficas canciones. 
De la concurrencia, señora de Cof-r 
fmg Prendes de Gómez, viuda cteH 
Fíats, de Escoto y viuda de Juan. Sa-J 
ñoritas. "Fara" y Susana Rodríguez^ 
ítertensia Coffigny, Maloina y Corinaj 
Ciark, Evarista Rodríguez, fcenati 
Piats, Rita Clara Ojeda, Paula ^imé*' 
neú y otras muchas más 
E L CORRESPONSAL-
y un magnífico "buffet. 
DRAGANTE c o n o UN RADO De 
L I L A S F R d S C A S ~ ~ 
PtRFUME D£ ULTIMA M O P A 
PEVéNTA £N TODAS LAS PfRFüMERlAS. 
Ot(>osiTo:LASF!LIPIN/V5T5n.8AFAU. 
-TEU A - 3 7 84.-
L O N G I N E S 
FIJOS COiO EL SOL 
DJB 
CUERVO Y SOBRINOS 
MnraOa 37 A, altos 
Apartado 668. T é l l A-266B 
Telégrafo Teodomlro 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor so reali^' 
zan todos los artículos de caza der' 
construcción, especial y garantizados,,1 
• que existen en "El Moderno Cubano,'"; 




A U T O M O V I L E S * A L Q U I L E R 
BUENOS Y B I E N EQUIPADOS. 
R e i n a , 1 2 . T e l . A = 3 3 4 é . 
C S309 alt 
p a r 
5-L! 
YO QU1EISO 
L A T e o P Í C A U l 
J 
•K> fütDt T E M E R . P i V A L " 
3413 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i t e r a t u r a 
LOS OJOS TRISTES 
i 
" E l follaje, erguido y lozano, espar-
cíase locamente en un rincón de la 
villa, y sobre el follaje se abatian, 
ctfn molicie, jaspeadas alas de dor-
midas mariposas. E r a como un ra-
mo de flores y de insecto^ ramo va-
poroso que se balanceaba a impulsos 
del aire en el azul moribundo de las 
tardes orientales, ya esponjándose, 
después de la lluvia, entre arreboles 
dé arco iris; ya secándose, desnudo 
y lloroso, entre llameantes rayos 
de sol. Más allá se dilataba, en ra-
majes de oro y púrpura salpicados y 
en' cañas de amarillentas hojas* ves-
tidas, la vigorosa obra de la madre 
Nátura leza . . . - , . 
Cuéntase que el mar, bravio e in-
solente como nunca, entró una vez 
en el campo, no sin reñir batalla a 
brazo partido. Temblaron las flores 
en sus tallos, piaron los pájaros en 
sus nidos; y, avergonzado el mar, re-
trocedió llevando sobre sus espumas 
hojas de flores arrancadas y espigas | 




t o que no hizo el mar con sus co-
leras insensatas, lo hizo el hombre 
con su vanidad demente. Segó plan-
tas, arrancó flores, destrozó nidos, 
trazó calles de fúnebre ciudad, levan-
tó'edificios; y como si quisiera mar-
carlo con eterna ironía, grabó allí 
nombres prosaicos, inscripciones pom-
posas, ridículos letreros vomitados 
por la vanidad sobre lechos de rosas 
y aromas. Desde entonces aquello 
fué una cloaca y se llamó cemente-
rio. 
de un ramo de plantas silvestres. 
E l invierno de la vejez, con su ac-
ción borrosa, ha carcomido los mau-
soleos y las cruces, y la primavera 
de la juventud, con su acción vivifi-
cadora, ha cubierto de césped las 
tumbas a flor de tierra. L a yerba 
ha nacido espontáneamente sobi'e los 
despojos de la muerte, se ha arras-
trado sobre los nichos, se ha erguido 
sobre los mausoleos, se ha enlazado 
en las cruces benditas, invadiéndolo 
y abrazándolo todo con abrazos de 
juventud; y de allí, de aquel sitio her-
boso y selvático, brotando de la hen-
didura de una tumba como de una 
herida del corazón, resalta vivamen-
te, al igual de una hebra de luto en 
un brocado, el tallo escueto y enne-
grecido de una florecilla salvaje, for-
mada, acaso, por la evaporación de 
la última lágrima que derrámaíon 
aquellos ojos, tristes como los del 
poeta, solo en el mundo de las pers-
pectivas. 
Luis Bonafoux. 
ersos i em-tw» C ! B By I C C 
que no fué osado a poner sus j K P I l \ I N N 
aquel rincón solitario de la! 1^ *—• L * wr% • »>J**J 
I I 
Mucho tiempo ha pasado... Mu-
chos nublados, que a nadie importan, 
han caído sobre mi corazón. ¡Muchas 
veces ha aleteado sobre mis sueños 
el ave triste del infortunio!... y así 
como he entrevisto siempre, al través 
de mis alegrías cuando he gustado 
la; vida en la embustera copa del atur-
diftiiento, unos ojos soñadores, en-
sombrecidos por unas pestañas de 
luto, que se morían de pena parpa-
deando a ratos como trémulas alas 
de cautiva mariposa, así también he 
sentido siempre, por encima de mis 
dolores más hondos, la mirada de 
aquellos mismos ojos que lloraban 
tristeza, y me decían, al parecer, co-
mo el poeta del idilio: / ¡ E s la vida 
tan corta . . . ! ¡Ora y espera!" 
I I I 
¡Mucho tiempo ha pasado.. .! De 
vuelta del país de las mentiras, ren-
dido, más que fatigado, por los aza-
res del camino, quise detenerme a re-
posar sobre la tumba de mis recuer-
dos. . . 
E l sepulcro me franqueó la entra-
da; de repente sentí la invasión de 
la naturaleza; invasión fuerte, bru-
tal, pero saludable, como la que de-
jaría en un moribundo el acre olor 
Detén, Belkiss, tu tropa de elefan-
(tea 
ante el caliente nido de mi tienda, 
y entra magra prentil de mi leyenda, 
con tu traje de telas deslumbrantes. 
Muéstrame tus ungüentos ,tus dia-
(mantés, 
los cofres y las coplas de tu ofrenda, 
y deja reposando ante mi tienda 
la tropa de tus blancos elefantes. 
Y cuando ya en mis labios deli-
(rante^ 
no encuentres el fermento que te en-
(cienda, 
envuélvete en tus sedas coruscantes, 
y con tu blanca tropa de elefantes, 
vete, Belkiss ,del nido de mi tienda. 
Efrén Rebolledo. 
PENSATIVA 
Una pelerina azur 
cubrió tu cuello marfil, 
como una garra sutil 
hecha de suave guipur. 
Cual un ritmo de Thaylur 
tu elegancia juvenil 
enuergió, como en abril 
una rosa pompadour. 
Él crepúsculo moría 
más lánguido que María 
es espera de Efraín. 
Y nuestras almas amantes 
se besaron delirantes 
bajo un silencio sin fin.. . 
Luis Yépoz. 
LA CANCION DE LAS ROSAS 
D I N E R O 
Con garantía do alhajas ds oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamoa 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
3400 1-Ag. 
A P R E C I O S S N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S . 
T R A B A J O S C R O M O - L I T O G R A F I C O S S O B R E P L A N C H A S 
D E C O B R E Y Z i N C . 
E n ó r d e n e s de I M P O R T A N C I A no s e c o b r a n l a s p l a n c h a s 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a p r e c i o s a 
G A L L O L 
O B R A R I A , 9 0 . T e l e f o n o A - 3 5 7 8 . HABANA. 
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Pasaje de comedia, de drama o 
de . . . saínete, representado con éxi-
to constante en el inste escenario de 
la vida. 
A l pie de la terraza del hotel, in-
vadiendo la calle enarenada que for-
man con sus frágilas troncos los ro-
sales en flor, colocan dos criados 
amplio sillón de paja: en él, dos al-
mohadones de seda Pompadour brin-
dan mullido asiento. E s de día; hora 
muy avanzada de una espléndida tar-
de; la luz, brillante al comenzar, ago-
niza después, y los álamos mueven 
sus plateadas hojas a impulsos de la 
brisa. 
Trasponiendo la verja, en el vas-
to paseo, suena el coro infantil que 
canta descuidado sus ingenuas can-
ciones: 
"Me casó mi madrfc, 
chiquita y bonita, 
¡ay, ay, a y . . .1" 
Y el alegre estribillo se prolonga 
en los aires. 
Lulú desciende la escalinata ha-
blando con personas oculta;-: en el 
"hall;" su voz es melodiosa, vibran-
te y musical; voz de mujer bonita 
que dice sus amores a la luz de la 
luna. 
Lulú.—¡Vaya, no tengáis miedo! 
puedo andar, estoy fuerte; voy a sen-
tarme un rato en el jardín; voy a to-
mar el aire. 
( Y se sienta riendo en el amplio si-
llón que perfuman las rosas; se apo-
ya en el respaldo, echa atrás la ca 
beza; sus manos de lirio juegan des-
ocupadas con la cadena de oro que 
suspende una linda medalla orlada de 
rubíes; el vestido azul-claro, al enco-
gerse un poco, deja ver menuditos 
unos pies de muñeca calzados con za-
patos de lona; Lulú estira su falda, 
y al esconder los pies, sonríe nueva-
mente. E s rubia y tan bonita, que 
más que una muchacha parece un cro-
mo inglés, animado por singular pro-
digio; una raya muy fina parte en 
dos sus cabellos que caen a un lado 
y otro, envolviendo en el oro Je su 
seda el óvalo exquisito de la cara; 
son sus ojos muy negros, y su boca 
riente es de labios carnosos y berme-
jos como guindas maduras). 
E l coro (canta): 
"Yo me quería casar, 
yo me quería casar 
y mi madre no me deja 
(Lulú, en voz apenas perceptible, 
corea la canción). 
Manolo (que avanza).—¡Gracias a 
Dios! Por fin te encuentro. 
Lulú (que estaba pálida y nota que 
la púrpura invade sus mejillas). — 
j Manolo...! ¿ Eres tú ? 
Manolo.— Yo mismo; ¿no me ves, 
criatura ? 
Lulú (en tono de reproche).—Sí, 
te veo; pero no me atrevería a afir-
mar si en realidad o en sueños. ¡Te 
vendes tan c a r o . . . ! 
Manolo.—¡Muy caro! ¡A ver si así 
encuentro quien me compre, aunque 
sea barato. . . ! 
Lulú.—No digas tonterías; lo cier-
to es que durante mi enfermedad no 
se te ha visto el pelo; he estado muy 
grave, a punto de morir según me 
han dicho; pero te has escondido de 
tal modo, que el muerto parecías 
t ú . . . 
Manolo (con seriedad infantil). — 
¿Quién afirma que yo no "sea el 
muerto... ? 
Lulú (asombrada).—I ! 
Manolo.—Sí, sí; muerto de pena; 
también las penas matan. 
Lulú.—¡Tus penas . . . ! Déjame que 
me ría; las llevas bien. . . 
Manolo (con malicia).—Las lle-
vo bien porque tú estas mejor; al 
mirarte curada, me olvido de mis pe-
nas; y eso que aún no he hablado de 
las grandes, de las "terribles" que 
quizá me aguardan. 
Lulú (coqueteando).—¡Si las pue-
do aliviar.. .! 
Manolo.—¡Ya lo creo que puedes! 
aliviarlas y . . . anularlas. 
Lulú (con timidez).—¡Ah! pues en-
tonces. . . 
Hay un corto silencio turbado por 
la brisa que sopla mansamente mo-
viendo los rosales; se estremecen las 
hojas y las flores, se estremece Lulú, 
y el brillante azabache de sus ojos 
busca con insistencia la ardorosa mi-
rada de Manolo; los dos quieren ha-
blar, pero los dos se cal lan. . . 
E l coro (muy lejos). 
"Me casó mi madre, 
me casó mi madre 
chiquita y bonita, ¡ay, ay. a y . . . ! " 
Manolo (repitiendo;.—Chiquita y 
bonita... oye, Lulú, ¿pensaría en tí 
el autor de la copla? Porque también 
tú eres chiquita y bonita... 
Lulú (burlona).—Sí; pero a mí no 
me casó mi madre. 
Manolo.—Ya te casará cuando me-
nos lo pienses; y de fijo que no te 
casa con quien yo proponga. 
Lulú (vacilando).—Dime, Manolo, 
¿con quién deseas que me case? 
Manolo.—Con... con un amigo 
mío. 
Lulú (riendo).—¿Un amigo.. . 
muy í n t i m o . . . ? 
Manolo (haciéndose el sueco). — 
¡Muy íntimo, muy í n t i m o . . . ! 
¡ P s c h s . . . ! ¡ R e g u l a r . . . ! 
Lulú (mimosa) .—¿Es el que yo 
imagino... ? 
Manolo (con sequedad).—No lo 
s é . . . Dimc: ¿estás ya completamen-
te buena? ¿No temes una recaí-
d a . . . ? 
Lulú (despechada).—¡ R e c a í d a . . . ! 
No puede recaer sino el que cae; el 
que cae (intencionada), "el que cae," 
Manolo. 
Manolo (zumbón).—El que cae; 
tros veces lo he oído. 
(Pausa; la brisa continúa soplan-
do). 
E l coro (canta lejos). 
"Yo cogí una rosa blanca, 
yo cogí una rosa blanca 
y a mi novio se la d i . . . " 
Manolo (conmovido).—¿Te acuer-
das, L u l ú . . . ? ¿Te acuerdas de cuan-
do éramos niños, y jugábamos en 
este jardín, y cantábamos esas can-
ciones. . . ? Diríase que no ha pasado 
el tiempo; el jardín está hoy igual 
que estaba. 
Lulú (tristemente).—El jai'dín es 
el mismo; nosotros, no. 
Manolo.—Al revés; nosotros somos 
los mismos; el jardín no; sobre él han 
alentado muchas primaveras.. . 
Lulú (interrumpiendo.—Pero con 
ellas han nacido unas mismas flo-
res . . . 
Manolo.—Tampoco son las mis-
mas; son otras iguales a las de an-
tes; pero otras . . . ; en cambio, yo soy 
un pobre rosal que, a través de los 
años, se viste y engalana con unas 
mismas rosas; las últimas, porque 
bien sabes que "las últimas serán las 
primeras. . ." y perdona la cita; no 
puedo dar con otras más exactas. 
Lulú (mirándole).—¡Si yo me atre-
viera a creerte!... 
Manolo.—Atrévete; de los cobar-
des no se ha escrito nada. 
Lulú (entornando los ojos.— De 
los ingratos, sí; la ingratitud me ro-
dea y acecha; ha sido la constante 
pesadilla de mis sueños de fiebre: 
soñaba en mi delirio.. . 
Manolo (grave).—Yo no he teni-
do fiebre, es decir, la he tenido y la 
tengo, fiebre interior, fiebre del alma 
que no acusa el termómetro, y soña-
ba. . . 
Lulú (pendiente de los labios de 
Manolo).—Sí, cuéntame tus sueños. 
Manolo.—Cuéntame antes los tu-
yos. 
Manolo (inflexible).—.¿Estás lo-
ca? Las señoras delante. 
Lulú (ruborosa y vencida). — Me 
vi triste y abandonada; soñé que me 
iba de este mundo, y el hombre a 
quien quería por encima de todos, se 
olvidaba de mí, no se sentaba al bor-
de de mi lecho, no lloraba mi suerte, 
no me decía adiós ni estrechaba mi 
m i n o . . . ; ¡qué tormento! 
Manolo (lacrimoso).—Yo soñé que 
el amor de mi vida, la mujer que yo 
adoro, una muchacha rubia, de ojos 
grandes y negros, estaba muy en-
ferma. . . 
Lulú (anhelante) .—¿Y se ha muer-
to la pobre... ? 
Manolo (mirándola).—No; está 
mucho mejor; pálida todavía, un po-
co débil; pero, en fin, casi buena.. . 
¿Y tu amigo? 
Lulú.—Ya no me hace sufrir por-
que ha venido a verme. 
Manolo (con enfado fingido). — 
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N e c r o l o g í a 
E n la tarde de ayer, y con nume-
roso acompañamiento, fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón, los 
restos mortales de la que en vida 
fué, señora Isabel Franco Rodríguez 
de Méndez. 
Cruel dolencia, ante la que han si-
do infructuosos los auxilios de la 
ciencia, llevó a la sepultura, arreba-
tándola al cariño de los suyos, a la 
virtuosa dama cuya desaparición hoy 
lloran cuantos tuvieron la dicha de 
tratarla. 
A su desconsolado esposo señor 
Cándido Méndez, hermanos Carlos 
Valdés y Pedro Franco y Rodríguez, 
sobrinos y demás familiares y deu-
dos, damos nuestro más sentido pé-
same, haciendo votos por que el cie-
lo les conceda la resignación necesa-
ria para sobrellevar" tan irreparable 
pérdida. 
Dios haya acogido en su seno, el 
alma de Isabel. 
los señores vocales asistan puntual-
mente a fin de que el acto comience 
a las 7 a. m. en punto según lo dis-
puesto por el artículo lo. del Regla-
mento de la Renta. 
Habana 28 de Agosto de 1914. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
L a C a s a d e i P o b r e 
MES D E J U L I O D E 1914 
E n el mes de Julio tuvo nuestra 
Asociación un ingreso de $385-64 
centavos por los conceptos siguien-
tes: por la subvención del Ayunta-
miento, $104-00; por el donativo de 
una Señorita, $145-60; por otros do-
nativos, $6-04; por la limosna de la 
Virgen, $1-00; por la recaudación de 
asociados, $129-00. 
Nuestros gastos llegaron a la su-
ma de $387-75 centavos por los * 
tivos siguientes; poi 38 auxilio. 
alquileres de habitaciones, Siifi i? 
por 115 ranchos $195-50; por W 
fenlT Insí,ectorí;s y escribiente 
$32-00; por socorros en efectivo 
$8-00; por gastos varios, SlO-35. BOP 
la recaudación de asociados $12 90 
y nos quedan para el mes siguiente 
$764-66. K nte 
Las familias inscritas son 3741 
Las familias socorridas en el 
153. 651 
Las mujeres inscritas son, 8182. 
Las mujeres socorridas en el mwr 
306. ^ 
Los niños inscritos son, 9598. 
Los niños socorridos en el mes, 612. 
PERSONAS Q U E HAN REMITIDO 
SUS DONATIVOS. 
Señorita Piedad Quinteros Madri. 
gal, desde Sancti Spíritus, $5 Cy; 
Una Señorita, $140 Cy; y Beti-BetL 
$1 Cy. 7 
Dr. M. Delfín. 
¡Ah, el miserable! ¿Cuándo, cuán-
do ha venido... ? 
Lulú (que baja los ojos).—Hoy, es-
ta misma tarde. 
Manolo (saltando).—¡Lulú, Lulú 
de mi a l m a . . . ! 
Lulú.—¡ Manolo m í o . . . ! 
Las manos se buscan, se enlazan 
y se aprietan; los ojos, encendidos, 
se dicen, sin hablar, muchas cosas 
muy dulces; la tarde muere, las es-
trellas arden y el coro canta lejos: 
"Yo cogí una rosa blanca, 
yo cogí una rosa blanca 
y a mi novio se la d i . . . " 
Manolo (corea la canción): 
"Yo cogí una rosa blanca, 
yo cogí una rosa blanca. . ." 
Lulú se alza despacio, está muy 
encendido, anda torpe y premiosa, se 
dirige a un rosal y con tímida mano 
an-anca aquella flor de blancura de 
nieve. 
Manolo (que la observa, continúa 
cantando): 
"Yo cogí una rosa blanca, 
yo cogí una rosa blanca. . ." 
Lulú (como la grana): 
" Y a mi novio se la d i . . . " 
L a flor adorna la solapa de Mano-
lo; los ojos de ella y de él se dicen 
nuevamente madrigales idílicos; los 
novios, conmovidos, entrelazan sus 
manos. L a madre de Lulú se asoma 
a la terraza, y al contemplar la es-
cena, sonríe vagamente. L a tarde ha 
muerto; el violento soplo de la brisa 
sacude los rosales y cae sobre Lulú 
una lluvia de flores. . . 
E l telón baja. 
Y así termina " L a canción de las 
rosas." 
Manuel de M E N D I V I L ^ 
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N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
l íe venti en la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
y limpieza, recursos de movilidad, fa-
cilidades para ir y venii*, ^ invación 
cotidiana de las cosas exteriores, en 
tanto que antiguamente so construía 
cil las depresiones del terreno, el 
abrigo de los vientos, sin cuidarse de 
vistas panorámicas ni extensas tan 
siquiera, sin grandes aberturas, como 
si al volver a la casa se hubiese de 
buscar allí simplemente la intimidad 
y un refugio contra el mundo! Un 
día, a tiempo que juzgaba sin entu-
siasmo el conjunto del edificio, una 
voz clara, de timbre un poco alto, ex-
clamó a espaldas suyas: 
—¡Dios mío! ¡Qué feo! 
E l se volvió indignado para fulmi-
nar con una mirada al impertinente 
autor de aquella reflexión. E r a una 
joven rubia, vestida de blanco, sin 
asomo de isolencia o de descaro, ni 
siquiera de atrevimiento, pues su ros-
1ro se cubrió de púrpura. Y apenas 
la sangre había dejado un instante 
sus mejillas, volvía una vez más a 
incendiarlas, como las montañas de 
Saboya, que ilumina el sol de la tar-
de, recuperan de pronto un tinte nue-
vo cuando la sombra ya las ha cu-
bierto. 
Un operario en ese instante, había 
venido a llamarlo: "Señor director.. 
Entonces ella, dándose cuenta de su 
desliz había murmurado: 
—¡Oh! Perdóneme usted, señor. 
Y parecía tan confusa, que -é\ la 
tranquilizó con cierta condescendencia 
un tanto deseosa: 
— L a crítica está permitada seño-
rita. 
— L a mía es insignificante, conti-
nuó ella. Como usted compi^enderá, 
no sé nada de seto. Y la casa donde 
vivo es tan diferente de esta villa, de 
esta bella villa. 
—Demasiado bella, confesó él rien-
do, pues comprendía su gentileza y 
deseaba ayudarla. 
—Eso es, demasiado bella. No es-
toy habituada a esto. E n casa, no hay 
nada de arrogante ni de lujoso; pero 
todo está asociado de tal manera a 
los alrededores que apenas se deja 
distinguir la casa mismv Y a mí me 
parece aquello muy bonito. 
—¿Podría yo verlo? 
Como ella vacilara, él insistió, ex-
citado de costumbre por la contra-
dicción: 
—¿ Es muy lejos? 
—¡Oh! no. a dos pasos. 
—Entonces, sírvame usted áfi guía. 
El la se sonrojó nuevamente. Su san-
gre era tan inquieta que se agolpaba 
a !a ir^nr»* emoción-
—No es sino una casucha. Pero yo 
la quiero como si fuera cosa viva, y 
lo es quizá en cierto modo. Así, pro-
métame usted no decir nada en con-
tra, aun cuando no le agrade a usted. 
Me causaría pesar. 
E l prometió. A l extremo de una ave 
nida se enconti*aba la casa, una anti-
gua construcción con una enorme te-
chumbre fuertemente inclinada para 
las grandes nevadas, puesta como un 
sombrero desmesurado comre un ros-
tro algo marchito para disimularlo. 
Una torrecilla, a guisa de campana-
rio, le servía de penacho. Una puerta 
romana y algunas ventanas eran todo 
el adorno de la fachada, y bajo la vía 
primitiva y las clemátides que la en-
cubrían en parte, se dejaba percibir 
la potente musculatura de fuertes cal 
y cantos. Las tejas, bien empotradas, 
habían adquirido, bajo la acción del 
tiempo, un tinte opaco, en armonía 
con el maderámen y con la armazón. 
Y el conjunto ofrecía aquel aire va-
ronil y gozoso de las abuelas robus-
tas que vencen sin obstáculos a las 
muchachas en las faenas y en el ape-
tito. 
Como él guardara silencio, ella de-
fendió su inmueble, creyendo que él 
lo atacaba interiormente. 
—Por supuesto, dijo, la casa no 
tiene estilo. Pero entre los árboles es-
tá muy en su puesto. ¿ No le parece 
que se asemeja a aquellos castaños? 
Vea usted, los castaños tienen el fo-
llaje en globo y un tronco poderos) 
para sostenerlo. Se necesitan muros 
muy gruesos para un techo tan pesa-
do. Además, ha pertenecido a la fa-
milia durante varias generaciones y 
forma así parte de nuestra vida des-
de tiempo atrás. 
—Me agrada mucho, dijo él, com-
prendo que usted la quiera. 
Para corregir toda exageración, ella 
murumuró con franqueza: 
—Pero me fastidio también. Cuan-
do llueve, cuando han caidó las ho-
jas, cuando empieza el año, cuando 
se acaba un mes.' 
Y se echó a reir de su propia 
enumeración mientras él la miraba 
profundamente, adivinando el drama 
intimo de aquella juventud alejada del 
mundo y que se sentía asfixiada en 
la soledad campestre. Tenía tal pro-
fusión de cabellos, que parecía un 
tanto despeinada, y eran de un tinte 
cobrizo tan ardiente que contrastaba 
asombrosamente con el color gris de 
los ojos. E l iris sombrío, casi negro 
y extraordinariamente dilatado, les 
daba aquella expresión melancólica e 
inquieta al msimo tiempo, que se ob-
serva en las corzas aprisionadas en 
los jardines de plantas cuando vienen 
a recibir con desgano los bocados que 
se les brindan en la mano. Allí., ante 
aquella casa serena y tranquila, en 
aquel mismo instante, él había tenido 
la intuición de que ella sería su mu-
jer y que él sería, ¡oh irrisión! la le-
yenda de aquela Bella Durmiente del 
Bosque. 
No queriendo responder a una con-
fidencia que adivinaba sin haberla 
aun recibido, señaló el edificio y, so 
pretexto de arquitectura, delineó todo 
un plan de vida nueva: \ 
—Sí. habría que darle más aire:, 
abrir aquí una ventan para el salón 
y allí un balcón para el comedor. Se 
creería uno entonces afuera, en pleno 
campo. Se podría también añadir fá-
cilmente un invernáculo. De seguro 
no hay ni electricidad ni teléfono. 
—Ni agua siquiera, dijo ella. 
— ¿ N i agua siquiera? E s increíble. 
Se necesita una reforma completa, Y 
sería mejor para vivir allí sólo en ei 
estío. E l resto del año habré que 
abandonarla. 
L a lista de reformas enunciadas por 
él, la tentaba. Escuchaba con alarma, 
pero subyugada, vencida de antema-
no y un tanto avergonzada al mismo 
tiempo de su derrota. 
—¿Abandonarlo? dijo ella. 
—Por supuesto. 
— ¿ Y mamá? 
E l no contestó y aun se sintió arre-
pentido de lo que había dicho con tan-
ta desenvoltura y que ella había com-
prendido también por su parte. Tenía 
presente que ella había inclinado la 
cabeza: sin dqda confesaba en su in-
terior que dejaría a su madre si así 
se lo exigían. 
Anduvieron algún espacio al lado 
el uno del otro. Entre las ramas, den-
sas y tupidas como oran, aparecía, en 
los intervalos de los árboles; el lag) 
azul, de un azul casi blanco, nupcial 
y fresco, tan dulce a la mirada. Por 
instantes un estremecimiento recorría 
la superficie como testimonio de la 
vida del lago y un destello repentino 
sunreaba allí las aguas. E l salto de 
un pez al atrapar un insecto se dejaba 
percibir con una bfeve explosión co-
mo de carbunclos. Las velas latinas 
de las barcas de Meillerie dejaban en 
pos un surco de claridad. Aquel pai-4 
saje sin sombra, aquella casa de tan 
grata acogida, en el fondo de los ár-
boles y que conservaba, aun así ce-
rrada como estaba, su aire de abuela 
indulgente, todo aquello armonizaba 
de tal modo que a él le pareció sentir 
que su inquietud habitual caía por tie-
rra como una hoja ya seca antes del 
otoño. Se sentía inmensamente ale-
jado de París, de sus fiebres y sus 




Y la portezuela qüe cerraba el pe-
queño dominio se cerró a sus espal-
das. Pero él sabía, vagamente, en el 
fondo, que se le e sperar ía . . . 
Y haciendo memoria de aquellos 
esponsales que recordaba ahora, no 
sin sorpresa, con una especie de en-
canto temeroso, como el de un con-
valeciente que reanuda tímidamente 
sus lazos con la vida en pos del mal 
que le ha llevado al borde de la tum-
ba, se dió cuenta de que despuntaba 
el día. E l tren jadeaba, ascendiendo 
las vertientes del Jura. Y detrás del 
cortinaje de pinares, el cielo se cu-
bría de fulgores dorados y rojizos 
que anunciaban el sol. 
¡Cuán breve le había parecido 
aquella noche, que había llenado ella 
por todas partes! ¿Por qué, en el cur-
so de aquel viaje, su pensamiento 
errabundo, mal vigilado por una vo-
luntad entorpecida, le había querido 
arrastrar más allá de los estrechos lí-
mites donde la tenía circunscrita a 
partir de la traición, como en un 
cinto devastado? Un momento m 
yeruzando la frontera de Suiza, t 
do surgiera a sus ojos el lag0 n̂ s. 
- s u lago,-buscaría él, al lado o p ^ 
to, entré* los castaños, el .slt10. g-j 
casa vetusta, primer testigo o 
ternura mutilada. No la había" ^ 
taurado ni modificado, según » ^ 
naza de aquel día, y apenas un . ^ 
había venido con Teresa para ^ 
a los últimos instantes / a 1 
rales de Mme. de Rodange, ^ ô. 
muerto poco después del man ^ 
¿De qué tiempo habían dispu n8. 
ra venir allí? Por todas ^l ^cct 
bían atraído las temporadas oe 
en los más bellos parajes ae i» 
tal vez, Tírese Tal vez, si. j trVl í con él-
de su casa, bahía vuel o a.n 
l--
fie su cat><*, imuia . — a o U e ' 
Entonces, ¿para que evoca» <to(io5 
recuerdos de esponsales . -o' e]% 
los demás que le había ^ ms0 
eran a manera de flomes V*PD 
emponzoñadas. „n)nr¿á<> 
Y con-todo, él ha^a f l n ^ ^ e r 
bienes a aquella muchacha qu^ ^ 
te reducía antrnuM.^.-. ^ ¡¿; 
ridad y a la nada. Para f 'laj1 ^or» 
con sus aamiram^ livos 
da por las arduras d e ^ v a ^ 
Mu¿ttc y de tan ba"oJisen^ ^ 
rautiva, el la nauta & juventud c i ^ pfl 
do. reanimado, l ™ f " ^ í » 
dê  P la^v E n verdtd l a j ^ 
mado de ben2?io.o3, La na ^ . í 
ver radiosa, ^'^."^"^V'ido ^ 
su desea no 
(mico q is le borpvtmuu él, 
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era&e 
Batting de los clubs y pía-1 P.heam, Pittsburgh 
iC cords de los pitchers que Somers, Brooklyn 
rfa "Liga Federal" hasta el j Delahanty, Pittsb'h vers. y 
í o^^eos to , según lo publica "Spor-
,o de A8,, gu último número i ? l 
el ^ T E A y i BATTING 
ÍianápoUB 
- City • 
G AB. BH. 
103 3426 965 
102 3320 891 
97 3234 863 
104 3535 935 







pittsbû 11 • • . E T A O I E T A C 
chicago • • ' ^ 107 3503 90S 
ClliCagO • • * 356a gy,, 
ct. Lí>ulS • * * * 10:, 3305 70i 
tSplVtDVAJi BATT WG 
— r<iiib Cf- AB. H. 
Louis 19 8 6 
20 50 13 
S8 322 117 
100 384 139 
66 216 76 
82 286 97 
91 300 100 
89 362 120 
61 237 78 
20 44 14 
96 365 116 
77 164 52 
83 295 93 
36 54 17 
104 398 125 
94 361 113 
96 383 120 
96 383 120 
47 157 49 
86 299 93 
21 74 23 
89 337 104 
85 290 89 
Bowney, Buffalo . 
rcnnin, Buffalo 
Holt, Brooklyn . . 
tínnon, St. Louis 























Kenw orthy, K- City 
pradley Pittsburgh 
jic Guire, Chicago 
vwilling, Chicago 
aporte, Indianap. 
jliller, St. Louis 
Cükes. Pittsburgh 
vurphy, Brooklyn 
y Donald, Buffalo 
Chase, Buffalo . . 
Walsh, Baltimore . 
leuden, Buffalo 
gvracina 
Anderson, Brkl. . 
Koinmers, St. L . . 
icupper, St. Louis 
Wilson, Chicago . 
Koush, Indianap. 
fómond, Indianap. 
Mathes, St. Louis 
Grigge, Brooklyn 
fchíer, Indianap 
Baltimore 102 404 124 
39 134 41 
73 245 74 
24 43 13 
92 296 89 
37 70 21 
97 351 105 
26 84 25 
37 109 32 
83 259 76 
tfickland, Chicago 106 370 108 
R. Johnson, Chi . . . . 2 
Vernon, Bkl 1 
259 I Brown, Buf 1 
55 Ford, Buf 15 
Marión, Bkl 3 
Seaton. Bkl 20 
Suggs, Bal 16 
Lange, Chi 10 
Le Clair, Pgh 2 
Peters, Bkl 2 
Hcndrix, Chi . . . . 
Quinn, Bal 
Kaisorliug, Ind 10 
Finncran, Bkl 8 
Mullin, Ind 9 
Fisk, Chi 9 
Billiard, Ind 6 
Maxwell, Bkl 3 
Knetzer, Pgh 13 
Brown, St. L . . , . . . 10 
Smith, Bal 8 
Prendergast, Chi . . . . 4 
Crandall, St. L 11 
Packard, K. C 13 
Moran, Buf . ', 
Falkenb'g, Ind 15 
Meseley, Ind . . . . 
Lafitte, Bkl . . . . 
Schulz, Buf . . . . 
Davenport, St. L . . 
Lluejacket, Bkl . 1 
Ferroy, Buf l 
Henderson, Ind . . . . 1 
81 212 Ycunt. Bal 1 1 
4 21! Herbert, St. L . . . . , 1 1 
71 207 Watson, Chi 9 10 
72 207 j Anderson, Buf 9 10 
17 2r.7jHarris, K. C. . . . . . 7 8 
18 205 j Fieuning, K. C 6 7 
43 201, Cullop, K. C 10 12 
8 20CiCamnitz, Pgh 9 11 
: (íonley, Bal 4 3 
19 253iKeupper, St. L 8 11 
•Groom, St L 10 14 
i Wilhelm, Bal 10 14 
0 100(i(]vic. Guire, Chi . . . . . 5 6 
0 1000j Bíirger. Pgh 7 10 
0 100 J j y oorc, Buf 8 12 
btowall. K. City. . 
Hanford, Buffalo 
Eartley, St. Louis 
Jones, Pittsburgh 
Me. Kechnie, Ind. 
Uvigne, Buffalo . 
Land, Brooklyn . 
Simmons, Baltim. 
ínung, Buffalo . . 
Leck, Chicago . . 
üwens, Brooklyn 
Gilmore, K. City 
Savage, Pittsburgh 
Walsh, Chicago . 
Zinn, Baltimore . 
Zpider, Chicago . . 
jacklitsch, Baltim. 
kiyer, aBltimorc 
fhadbourne, K. C. 
Tobin, Ht. Louis . 
Duncan, aBltimore 
r̂uger, K. City . 
Agier, Buffalo . . . 
Fotta, K. City . . 
Hoíman, Brooklyn 
Mullin, Indianap. 
Alien, Buffalo . . 
l'oolan, Baltimor?. 
Darringer, K. City 
Wilhem, Baltim. . 
Perring, K. City . 
fuH K. City . . . 
ficblafly, Buffalo 
fonggs, Baltimore 
11 i irzil, Brook. 
;- 'fe. l'ittsburg . 
Drake, St. Louis . 
*'illet, St. Louis . 
Cooper, Brooklyn 
Boucher, St. Louis 
Goodwin, K. city 
WOn, Baltimore 
Jandergrift, Indi'n 
"own, st. Louis . 
Jorrell, Chicago . 
m ¡t. Chicago . . 
P r. St. Louis . 
wnue, Brooklyn 
l*™, Pittsburgh 





;iair. Buffalo . 
Chicago . 
^ n . Indianap. 
m w i . St. Louis 
J Indianap. 
"lj rts. Chicago . 
™abe. Baltimore 
K. City . 
SfWky. Pittsb'ga 





!7 326 9í 
102 394 214 
59 157 45 
56 211 60 
99 387 110 
28 46 13 
61 206 58 
86 206 81 
62 160 45 
106 353 108 
43 145 40 
94 358 100 






99 396 10-j 




















































































































































































































































Krapp, Buf . . . . . . . 7 11 
Dickson, Pgh 8 13 
Stone, K. C 6 10 
Fiennau, Chi . . . . . . 2 4 
Walker, Pgh . . . . . . 4 10 
Adams, K. C 2 5 
Houck, Bkl 2 6 
Harter, Ind l 3 
Willet, St. L . .• . . . . 4 J3 
Somers, Bkl . . . . . . 2 8 






600 | i íogan, K. C 0 
íiouser, Buf . . . . . 0 
Champpelle, Bkl . . . . 0 
Me. Connau'y Ind. . . . 0 
Juul, Bkl o 
J.-hnson, K. C 0 
Failey, Bal . . . . . . 0 
Cbaney, Bkl 0 
Sv.an. K. C 0 
Alien, Bal 0 
Gssenderf, Ind . . . . . 0 
Hughes, Bal o 
Welsh, St. L o 
Schlitzer, Buf 0 
V oodman, Buf . . . . 0 



















Adams, Pgh 1 













































EL TENNIS EN EL VE-
DADO 
E l lunes 24 dio comienzo el torneo 
de lawn tennis en el "Kids Tennis 
Club" para disputarse la magnífica 
copa "Directiva" que pasará a ser 
propiedad de la pareja que resulte 
"Champion de Doubles." 
A las cinco de la tarde y bajo la 
presidencia del señor Guillermo del 
Monte empezaron las parejas: Zenai-
da Ramírez, Raúl del Monte ;y Margot 
del Monte-José L . Golzueta, dando 
una gran exhibición de "lawn-tennis" 
venciendo la pareja Ramírez-Del Mon-
te. 
Después de breve receso, celebraron 
un "match" Mercedita del Monte-Ra-
món Martínez y Victoria Betancourt-
Horacio Duyos sonriendo esta vez la 
victoria a los primci-os. 
E l embullo y la animación que ha 
despertado este Torneo entre las lin-
das concurrentes a este campo de 
"tennis" y entre sus socios, es indes-
criptible, pues son muchas las pare-
jas que aspiran a obtener la victoria 
y hacerse dueños del precioso trofeo 
que la representa. 
A l caer la tarde, y negarse Febo a 
seguir brindando sus rayos, hubo que 
suspender la partida Margarita Mar-
tínez-Alberto Pino y Margot del Mon-
te-José L , Goizueta, para continuarla 
el martes 25; retirándose los allí pre-
sentes complacidísimos del excelente 
juego desplegaod por las parejas y de 
la brillantez y suntuosidad que revis-
tió el acto. 
D E S D E LA P A T R I A D E L B A S E B A L L 
LOS E L E F A N T E S A L G O D E B I L E S . 
— A N S I A N E L T R I U N F O D E 
L O S B R A V E S . — MATHEWSON 
R E A L I Z A R A P R O E Z A S 
(Especial al DIARIO) 
Filadelfia resulta una ciudad exce-
lente para observar el mevimiento 
beisbolero en esta época del año. E s -
to nadie lo puede negar. L a buena 
posición del club qm representa a la 
ciudad de laLiga Americana y el or 
Primera 
1. —New York. 
2. —Boston. 
3. —St, Louis. 
Segunda 
1. —New York y Boston. 
2. —St. Louis. 
Tercera 
í .—New York. 
2. —St. Louis. 
3. —Boston. 
Stallings tiene muchos simpatiza-
dores aquí, que desearían su triunfo 
güilo que despierta er. los habitantes,; en la Nacional. Me- Graw no tiene 
hacen que la guerra de Europa no I tantos partidarios, quizás porque se 
monopolice tanto la atención general | le reconoce superior a Stallings y por 
como en otros lugares de los Estados tanto con más capacidad para perju 
Unidos y que, por consiguiente, se 
hable un poco más sobre asuntos de 
pelota. 
L a Serie Mundial es el tema co 
dicar a los Elefantes. 
No hay duda de que Mathewson es 
un pitcher fenomenal. E l mejor que 
rriente de las conversaciones; por ! se ha parado en un oiamante. Ni Ru-
cierto que se ha empezado a tratar el he Waddlell ni Es.sie Joss. fueron 
Agapito Cagiga y Hnos. 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas ^ L A CUBANA,, 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C alt 8-4 
DEL CERCADO AJENO 
O P I N I O N E S D E M A T H E W S O N 
Me Graw está pensando en llevar a cir un "discurso" de uno de esos faná 
cabo un gran cambio en su line-up, si j ticos que todo lo saben. Se quejaba 
el team no cambia su marcha, en bre 
ve plazo. E l hombre se ve con la opor-
tunidad de ver realizado su sueño do-
rado, que es ganar cuatro champions 
consecutivos, y su mejor amigo entre 
los managers de la Liga Nacional, 
George Stallings, es precisamente el 
hombre que e ,tá amenazándole con 
arrebatarle c e triunfo, esa gloria 
que él tanto ansia. 
Me Graw está buscando un pitcher 
de calibre, con toda urgencia, pero no 
puede conseguirlo de ningún club, to-
dos se oponen a efectuar cambios con 
él, todos desean verle perder. Los 
golpes de la mala suerte y la explo-
sión de nuestro "pitching staff," nos 
ha hecho perder mucho terreno. 
Larry Doyle fué al bate tres veces 
e nuno de nuestros juegos con el Cin-
cinnati, con Besher en primera las 
tres veces, y no pudo hacer nada, ab-
solutamente nada por adelantarlo. 
Una carrera, en cualquiera de esos ca-
sos, nos hubiera servido más de lo 
imaginable, y, sin embargo, nada pu-
do hacer, y eso es lo que yo llamo 
mala suerte. Uno de los muchos cam-
bios que Me Graw tiene en proyecto, 
es pasar a George Burn del outfield 
al cuadro, pues Burns en las Lifras 
Menores y en los juegos de erhibi-
ción que el New Kork ha tenido este 
año, ha demostrado ser' una notabili-
dad en el cuadro, donde Me Graw ne-
cesita reforzar precisamente. 
E n una de las ciudades que acaba-
mos de visitar, tuve oportunidad de 
llioioteolJíiieolo'JelLilo. Peña 
d u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s P e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
de que esta interesantísima campaña 
en ia Liga Nacional, era una "pala" 
combinada muy hábilmente por ior 
organizadores, para restarle atención 
y fuerzas a los federales. Yo hubie-
ra querido que ese fanático aceptara 
mí invitación y se incorporara a nues-
tro team durante una semana, para 
que oyera lo que dicen los jugado-
res, lo que comentan, y todo lo que 
nos dice Me Graw, en un inglés muy 
"puro" y diáfano, cada vez que per-
demos un juego. Los que dudan de 
la honradez del baseball, no saben lo 
que dicen y están lastimosamente 
equivocados, son dignos de lástima. 
L a honradez del baseball se prueba 
con el caso del club New York Ame-
ricano. Este club, si ganara, haría 
tanto dinero, que los dueños del club 
se bañarían de oro, y los clubs visi-
tantes, dejándose ganar, con la parte 
proporcional de las entradas que les 
correspondería, harían su agosto. Si 
el baseball no fuera, como lo es, per-
fectamente honrado, el New York 
Americano estaría ganando muchos 
juegos, y dinero por barriles. 
Si el baseball no fuera lo que es, 
repito, ya el New York Americano 
hubiera estado hace rato en primera 
división, y en una serie mundial, por-
que eso hubiera dejado gran ganan-
cia. Pero el baseball está a altura, 
que no hay derecho a dudar siquiera 
de su base firme de honradez y se-
riedad. 
ricano. Los pitchers estaban mal, y 
el team marchaba dificultosamente, 
pero de momento los pitchers todos 
entraron en caja, y el team inmedia-
tamente tomó una ventaja abrumado-
ra, un paso giga7itesco hacia la victo-
ria definitiva. Lo que puedo asegu-
rar, es que para quitarnos ese cuarto 
campeonato consecutivo, habrá nece-
sidad de una batalla bastante pareci-
da a la que dieron los belgas en 
Lieja. 
asunto demasiado tarde en compai*a 
ción con temporadas anteriores. 
No se debe esto a que por la men-
te de los fanáticos filadelfianos pá-
sese la menor sombra de duda sobre 
el triunfo final de los Elefantes, pues 
tienen una gran confianza en ellos. 
Por otra parte, Connie Mack habla 
poco, pero cuando ío hace general-
mente dice la verdad. E n él tienen fe 
ciega las gentes de esta ciudad de 
Filadelfia y sus indicaciones las es-
cuchan con interés y gran respeto. 
Bien es verdad que Mi Mack siem-
pre ha procurado hablar de acuerdo 
con el sentido común y que predica 
más con los hechos que con las pa-
labras, a diferencia de otros directo-
res que hacen más con la lengua que 
con las manos y la cabeza. 
Puede afirmarse, no obstante, quo 
una pequeña sombra entenebrece el 
espíritu de todos, los Atlétícot no 
parecen tan pujantes este año como 
en iguales épocas de estaciones an-
teriores; cosa que hasta el mismo 
Connie Mack reconoce. Pero nadie 
se desespera; los buenos muchachos 
que tan bien ha plantado la bandera 
de Filadelfia y de ia Liga America-
na en las Series Mundiales sabrán 
esforzarse decisivamente cuando lle-
gue el momento oportuno y asombra-
rán a todos. 
E n la Americana no hay club que 
destrone a los Elefantes. E l Boston, 
que a mi juicio es el quo ' uenta con 
más pimienta para rivalizarle, no an-
dará el camino que les separa, por-
que si algo excepcional tienen los 
muchachos de Mack es que saben 
cuidar bien las distancias. 
¿Qué club triunfará en la Nacio-
nal? 
Tres candidatos viables hay: el 
New York, el Boston y el St. Louis. 
L a mayoría de los fanáticos aquí 
desean el triunfo de los bostonianos 
o de los cardenales, pues aunque sa-
ben que una serie mundial en New 
York produciría más rendimiento 
económico; creen que en cambio no 
tendría tanto valor sportivo porque 
los Gigantes en su fuero interno se 
creen inferiores a los Atléticos y és-
tos, en su interior también, no con-
sideran a las huestes de Me. Graw 
capaces de ganarle. 
E l Boston y el St. Louis están 
mostrando mucha vida y nada de 
particular tendría que hicieran me-
jor papel que los Gigantes en una 
serie de interligas. 
L a gente sigue paso a paso el mo-
vimiento de estas tres novenas y se 
hacen apuestas graciosísimas sobre 
las posiciones que éstas han de ocu-
par. Hay tres opiniones, que fijan es-
tos estados para el lo. de Septiem-
bre: 
mejores. Ci'eo que Walter Johnson no 
llegará a donde él ha llegado. Y de 
ese Mathewson excepcional debe es-
perarse mucho porque acostumbra ai 
crecerse en las situaciones difíciles. 
Yo no dudo que en esta époc^ de 
pruebas para el New York él . ^ g a 
grandes cosas para su club; su in-
teligencia vale mucho y su carino al 
New York vale más todavía. ,0 
Los Gigantes no tienen con , .qué 
pagarle. 
Mathewson dice que su brazo r ya 
está en condiciones de luchar cqntra 
los clubs de primer orden y que su 
labor debe casi reducirse a ayudar 
a Me. Graw en su tarea de fo.rmar 
los nuevos elementos y de busca'^ los 
secretos del contrario; pfero él^ Pe-
queño Cabo sabe que Big Six ^uede 
hacer mucho todavía y no dudq.' en 
mandarlo a la línea de fuego centra 
cualquier novena. 
Esperemos algo grande, muy gran-
de de Matty, que él es capaz de haceí 
por el New York más que cualquier 




Un Instituto de alta categoría, en las inmediaciones de la Haba-
na. Bella situación topográfica: paisaje muy lindo: terreno muy ele-
vado y seco. 
Un plantel limitando el número de sus alumnos, con un maestra 
para cada veinte jóvenes. Supervisión adecuada y atención individual 
tanto en los juegos y vida como en las clases. 
Campo atlético, biblioteca, laboratorio, museo. Música. L a pró-
xima sesión empezará el lo. de Septiembre. 
Pídase el prospecto al Director, Puentes Grandes, Habana. 
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FOOT-BALL ASSOGIATION 
' h 
E l P a r t i d o d e m a ñ a n a . 
. Por fin podremos presenciar ma-
ñana domingo un "partidito" de foot-
ball. Partido que a no dudar será "co-
losal." Los contendientes vienen pre-
parándose desde hace tiempo para la 
lucha; presentarán en sus equipos los 
mejores jugadores, con todo lo cual es 
difícil de predecir a quién correspon-
da el triunfo. L a expectación es 
enorme: desde hace más de un mes 
no se viene hablando de otra cosa. 
L a cuestión de la guerra europea ha 
quedado relegada a segundo lugar. 
Con todo esto, lector, todavía no 
hemos dicho quiénes serán los comba-
tiente.1. Son éstos el "Hispano-Amé-
rica" y el "Euskeria, S. C." 
Como hemos dicho anteriormente, 
ambos se presentan fortísimos. E l 
"Hispano-América" sobre todo, des-
de que se admite el lujo de gastar un 
"vid-jefe" de material para su uso 
exclusivo. 
E l teatro de este memorable en-
cuentro será el terreno de la Cervece-
ra Internacional de P. Grandes que 
se halla en primer término. Digo en 
primer término, porque más allá, o 
séase en segundo, hay otro terreno to-
davía sin estrenar, pero que se estre-
nará muy pronto. 
L a hora a las tres y media en pun-
to. "Refei-ee: Superior. 
Lector: si por una de esas raras ca-
sualidades, eres aficionado a las co-
IINJURA FRANCESA VEOETAL 
-.LA MEJOR Y MtS SENCILLA DE APLICAR 
e y e í i t a en las p r i n c i p a l e s F a r m ¡ \ c ¡ í i s y Droguerf ivs 
eP^i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Muchas veces he oído decir a Me 
Graw que está arrepentido de no ha-
ber colocado a Burns en el infield 
desde un principio, pues en la actua-
lidad tiene muchos outfielders. 
Los jugadores del New York no han 
perdido la fe ni el entusiasmo. To-
dos pensamos, y con razón, que el 
Boston tiene que vencer más dificul-
tades que nosotros, y todos estamos 
muy esperanzados ele terminar en el 
primer lugar, no obstante todo lo que 
pueda áef.m-.e o alegarse en contra. 
Nuestros pitchers no est,sicmf\vyp 
Nuestros pitchers no está bien, pero 
no es que no sirvan, sino simplemen-
te que están atravesando un slump, y 
yo espero un cambio favorable. Véa-
se, si no, el caso del Filadelfia Ame-
sas de "foot-ball" y éstas las tomas 
en serio, te voy a dar un consejq: no 
vayas el domingo a Puentes Grandes. 
Ahora bien: si tomas el "footaball' 
como debe tomarse aquí, en broman ve. 
Pasarás un buen rato que te hai-á ol-
vidar los malos ídem si los tienefc. 
Te digo esto porque los eqúlpoa 
"Hispano" y "Euskeria" que se 1 en-
contrarán el domingo son los segun-
dos. Y no digo más; me parecé qua 
he dicho bastante. 
Fermín de IRUÑA 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e o i a 
LISTA 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS ENCORREO 




" « a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . — — — 
C 3400 26 Ag. 6. 
EL "LONGINES" EN 
ACCION 
Mañana, domingo, jugarán en los 
terrenos de "Canta Rana," las fuertes 
novenas "Longines" y "Correos; exis-
te gran embullo para presenciar el 
desafío. 
Los "longineros" que se sienten 
alemanes, están dispuestos a arro-
1 llar en toda la línea a los contrarios, 
aunque éstos van dispuestos a derro-
! tarlos. Veremos-
E l "Longines" pondrá en la linca de 
I fuego, la batería P. Berástegui y C. 
' Sesé, una garantía para su club. 
Alvarez, Antonio; Alvarez, José; 
Alvarez, José; Alvarez, Isidoro; Ari-
mel, Rafael; Areces, Celestino; Arias, 
Clotilde; Avila, Diego de; Abir, José; 
Alonso, José María; Alonso, Virginia; 
Arroyo, Cayetana; Angulo, Armando. 
B 
Barbasan, Manuel; Bagan, Ramón; 
Balado, Antonio; Brañas, Celestino; 
Barber, Matías; Baguero, Lorenza; 
Barrera, Agustín; Blanco, Esteban; 
Beiroa, Carmen; Beiro, Carmen; Ber-
tomen, Francisco; Brida, Casimira; B¡ 
zoso, Celestino. 
C 
Cabañas, Joaquín; Camacho, Juana; 
Campa, Manuel; Casas y Sardinas; , 
Cabrera, Marcelino; Cabrera, Satur- Manuel 
niño; Carreras, Pedro; Cástrelo, Sera-
fín; Castelle, Faustino; Calvet, Ma-
nuel; Campos Baselisa; Campano, 
Carmen; Castro, Pura P. de; Canto-
Ua, Antonio; Cerejido, María; Cesera-
les, Manuela; Cello, Jesús de; Ceyde, 
Manuel; Cerro, Inocencio; Cernuda, 
Basilio; Cicero, Arsenio; Corbal, 
Francisco; Concepción, Tomás, Conde, 
Marciano; Conde, Juana; Cariella, 
Antonio; Cos, José; Cobo Ca., Ma-
nuel; Corso, Domingo; Cuesta, Ser-
vando. 
D 
Dabis, Sr.; Desa, Emilio; Díaz, 
Francisco; Díaz, Aquilino; Díaz, Ra-
món; Díaz, Guillermina; Díaz, Eduar-
do; Díaz, Antonio; Director de Hospi-
tal; Domínguez, Margarita. 
E 
Estrada, Manuel; Echevarría, Ro-
bustiano; Esquerra, Gorgonio; Espi-
nosa, Arturo; Elosegui, Pauline. 
F 
Framil, Asención; Fernández, Ama-
do; Fernández, Ramón; Fernández, 
Amallo; Fernández, Aurelia; Fernán-
dez, Juan, Fernández, Consuelo; Fer-
nández, Manuel; Fernández, María; 
Ferreiro, Francisco; Fernández, José; 
Fernández, José; Fernández, Antonio; 
Fernández, Bonifacio; Fernández, 
Adolfo; Fernández, Marina; Fernán-
dez, Marcelino; Ferreiro, José; Fente, 
Carmen; Feito, Antonio; Ferrin, Ma-
nuel; Filgueira, José; Figuera, José; 
Flores, José. 
G 
Granado, Ensebio; Gansedo, María; 
García, Ramón; García, José; García, 
Rufo; García, Rogelio; García, Mar-
celina; García, José; García, Emilio; 
García, José Antonio; García, Basilio; 
González, Manuel; González, Manuel; 
González, Ramón; González, Isidro; 
González, Amalia; González, Francis-
co; González, Ramón; González, Feli-
pe; Gómez, Prima; Goméz, María E n -
carnación; Gorbigo, José; Guerreiro,, 
H 
Hardonin, Pedro L ; Hernández, An-
tonio; Hermida, Hermenegildo; He-
rrera, Miguel; Hermosa, Celia; Hues-
tas, Rosendo. 
I 
Iglesias, Cirilo; Iglesias; Benjamín. 
J 
Laballos, Francisco; Lamas, Ma-
nuel; Lage, Constantino; Leborans, 
Ramón; Lombardía, Amador; López, 
Rodolfo; López, Manuel; López, 
Eduardo; López, Bernardo; López, 
Cándido; López, José; López, Miguel; 
López, José; López, Andrés; López, 




Mataix, José; Martín, Carmen; 
-Martín, Manuel; Martín, Fermín, 
Martínez, Pedro; Martínez, Andrés; 
Martínez, Manuel; Martínez, Francis-
co; Martínez, Emilio; Martínez, Jesús 
Mayobre, Francisco; Maurinier, A; 
Melero, Manuel; Melero, Mario; Me-
néndez, Alfredo; Menéndez, Raimun-
do; Mestre, Lous; Meilau, Eladio; Mi-
randa, Lola; Migoya, Ramón; Mora- I 
les, Ricardo; Mosquera, Ramón; Mo- i 
ris, Carmen; Mourris, Manuel; Muiz, ¡ 
Santos. 
N 
Navarro, Pura de la. 
O 
Ojeda, Miguel; Oliva, Enrique; Oli-
va, Teófila; Ortiz, Vergilio. 
P. 
Prada, José; Pasos, Emilia; Pasmo, 
Abelardo; Pardo, anuelá Pena, Juan; 
Peraza, Domingo; Pérez, Ramón; 
Pérez, Pedro; Pérez, Camilo; Pérez, 
María; Pére , José; Pérez, Guillermo; 
Pérez, Alvino; Pérez, Rogelio; Pertie 
LOS JUEGOS EN "AL-
MENOARES PARK" 
Por la mañana 
Siguiéndose ia costumbre estable-
cida desde que vino a la vida nclo-
teril el club "Obras Públicas" que di-
rige el amigo Alberto Utreras, ma-
ñana domingo a las 9 a. m., se efec-
tuará un interesante "match" entra 
dicha aguerrida novena y los "ífieu-
raténicos" del japonés Horacio Ro-
queta. 
Los "ncuras" según el cronista de 
' E l Mundo" el chispeante y ameno 
Víctor Muñoz, están dispuestos a 
vengarse de su pasada derroíay de-
mostrar a Utrera que el formidable 
"trabuco" que dirige, no les asusta. 
Sxiste gran expectación por ver 
de nuevo frente a frente a tan encar-
nizados rivales, y se esperan "cosas" 
sensacionales. 










Rodríguez, p. 5 
Los "ncuras" presentarán el si-
guiente : 
Mario ("siempre pifia"), ss. 
Alfonso, 2b. 
Roqueta, 3b. 
Jiménez, E . , rf. 
Jiménez, A. , Ib. 
Bardina, p. 
Molina, cf. 
Cordón, c. _ 
Presas o Castellanos, Lf. 
Julia, Josefa. ^ l o ^ ' * José; Puga' Con-
E l desafío entre "Ordoñez" v, los 
"Neuras" se pospone para el dor^ngo 
6 de septiempre. 
Por la tarde. 
A la hora de costumbre se efectua-
rán los desafíos en opción del Cam-
peonato de Aiuateurs de la "Liga Ofi-
cial' 'en el orden siguiente: 
"Marianao" y "Medina." 
"Liceo" y " Compañía Litojíráfi-
ca." 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, 
filis o hernias o quebraderas. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . HABANA. 4 9 
Especial para los pobres: de 5 £ a 4 
G O T E R A S 
USTED MISMD puede reparar las gote-
f í o j ; .u a z o t e a ' comprando una lata de 
P L A S T I C CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
ÜDÍCO Represenfaaíe: M . A . E S T R A D A , ; 
SAN IGNACIO. No. dBO. T E L E F O N O A-7091. 
C 334Q 
H lo. A . 
Agosto 20 (je 1Q14. Diario de l a M a r i n a PrecioiJ¿_Cen^Vos< 
[SIE ANUNCIO lo dedica a la 
V l U J E R E S P A Ñ O L A E N C U B A 
s u t e 
N O O S A F L I J A I S . W O L V / E R E P R O N T O 
¡ME V O Y A P U N T A D A E N T U R I S M O HISPANO 
1 A M E R I C A N O ! 
En efecto, ¡cuántas madres y cuántas hijas, ansiosas de mejorar de fortuna, abandonan a España pensando, al despedirse de 
los seres que les son más queridos, si volverán a verlos! TURISMO HISPANO-AMER1CANO se ha preocupado también de los 
problemas que atañen a 
N U E S T R A C O M P A T R I O T A E N C U B A 
y ha decidido 
A D M I T I R S U S C R I P T O R A S 
brindándoles los mismos beneficios, derechos y facilidades- de que gozan sus suscriptores, 
APROVECHE USTED esta gran oportunidad que le brinda TURIMQ HISPANO-AMERICANO 
L l e n e es te C u p ó n a h o r a m i s m o y e n v í e l o . 
Si tiene Vd. hijos que traer a Cuba 
o 




( D e p a r t a m e n t o de la M u j e r ) 
M e intereso por saber 
COMO PUEDO VOLVER A ESPAÑA. 
COMO PUEDO TRAER A UN FAMILIAR 
(Tache la forma que no le interese) 
Nombre 
Calle No. Ciudad 
Si quiere usted otros informes, 
visítenos, escríbanos o háblenos por 
Teléfono A-7402, D E P A R T A -
MENTO DE LA MUJER (atendido 
por señoras). 
Oficinas! PASEO DEL PRADO. N- 60. edificio del Consulado de España. 
La Administración de esta Sociedad, está a cargo de las bien conocidas personas siguientes: 
P R E S I D E N T E 
DON JOSE MAMMON Y JULIACH, Presidente del "Ba-ico Español de la Isla de Cuba" y 
de la "Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación." 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SECUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente da! 
"Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON EUGENIO MAÑACH, Presidente del "Centro Gallego de la Habana."—DON SEGüNDO 
CASTELEIRO, Presidente de la "Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana—DON V I 
D E DE S ^ r n ^ i n PZ •?IAN?- President* del "Centro Asturiano de la Habana.''—SEÑOR CO 
icti^e r l . r - P ^ T ' nreSldení íel "Centr0 Castellar'0 ^ la Habana."-DON SIXTO ABREU, Pre-
^ r E s ^ Habana."—DON ARMANDO GODOY, Vicepresidente del "Baa-
C o m n ^ t -V DON MANUEL OTADUY, Agente G^eral, Consignatario de la 
0 0 ^ ro ÍTP̂ TV E s P ^ l d T ? 0 N RAM0N L 0 P E Z ' Geren- ^ la firma R. López y Ca. S. en C 
d£1Ia.Ma de Cuba' Consejero de h Compañía Cervecera Internaeúv 
ü ! " - D O N ^ Cuba' Consejero de la Sociedad de Seguros " L a Mcrcan-
D E JESUS SINDUÍ T f E x : G o b ^ a d o r Civil y ex-Diputado a Cortes.-DON MANUEL 
RIVERO V i e ^ í i . ^ Consultor del "Banco Territorial de Cuba."-DON ANTONIO <>. 
idente de la Fabrica de Tabacos "Por Larrañaga", de la Habana. 
M U E R A S S I N E S P A Ñ A 
